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La siguiente investigación nace por la necesidad de construir cultura de paz en 
entornos como: la escuela, la familia y la sociedad, del Colegio Eliseo Pinilla Rueda 
del municipio de Villanueva. En la cual tuvo como objetivo fomentar una cultura de 
paz desde la perspectiva de los derechos y deberes constitucionales, en los estudiantes 
del grado noveno de la institución educativa mencionada anteriormente. Se abordó 
bajo los principios de la metodología de acción-participación-investigación (I.A.P), la 
cual permitió identificar la situación problema existente dentro la comunidad educativa 
y trabajar con los estudiantes del grado noveno y docentes, los cuales permitieron 
solucionar algunos de los problemas encontrados. Gracias a la estructuración y 
ejecución de las actividades pedagógicas se mejoró la convivencia en la comunidad 
educativa. Se desarrollaron diez talleres para promover buenos ambientes en las 
relaciones entre estudiantes de tal manera que fueron el reflejo de los buenos 
comportamientos de los mismos y frente al rol que debe cumplir cada uno para 
mantener una sana y armónica convivencia institucional, familiar y colectiva. Como 
resultado los estudiantes en compañía de los docentes de español y ciencias sociales, 
diseñaron una cartilla llamada “Derechos Convertidos en Hechos”, la cual fue 
fundamental para contribuir a la construcción de una cultura de paz entre los jóvenes. 
 
Palabras Claves: convivencia, competencias, cultura de paz, derechos y deberes, 






The following research was born out of the need to build a culture of peace in 
settings such as: school, family and society, from the Eliseo Pinilla Rueda School in 
the municipality of Villanueva. In which it aimed to promote a culture of peace from 
the perspective of constitutional rights and duties, in the ninth grade students of the 
aforementioned educational institution. It was addressed under the principles of the 
action-participation-research methodology (IAP), which allowed identifying the 
problem situation existing within the educational community and working with ninth 
grade students and teachers, which allowed solving some of the problems found. 
Thanks to the structuring and execution of pedagogical activities, in the educational 
community were transformed. Ten workshops were held to promote good 
environments in the relationships between students in such a way that they were a 
reflection of their good behaviors and in front of the role that each one must play to 
maintain a healthy and harmonious institutional, family and collective coexistence. As 
a result, the students, together with the Spanish and social sciences teachers, designed 
a booklet called “Rights Converted into Facts”, which was essential to contribute to 
building a culture of peace among young people. 
 
Keywords: coexistence, competences, culture of peace, rights and duties, 





A través de la entrevista con los docentes del Colegio Eliseo Pinilla Rueda, se 
observaron situaciones en el contexto institucional, comportamental y de convivencia, 
donde algunos estudiantes viven con familias disfuncionales, con problemas de 
afectividad, algunos presentando problemas de drogadicción y alcoholismo, teniendo 
como consecuencia resultados académicos muy bajos, comportamientos violentos 
tanto físicos como psicológicos entre ellos (bullying), por otro lado algunos padres de 
familia se desentienden de estas situaciones al no asistir a las reuniones durante el año 
en la institución. Los anteriores aspectos, afectan el proceso de formación del 
estudiante y tienen un impacto negativo sobre la vida familiar e institucional, por eso 
es necesario implementar una propuesta pedagógica que coadyuve a la sana 
convivencia, desde la perspectiva de los derechos y deberes constitucionales, Gabriel 
García Márquez en el mensaje sobre la paz y la educación en el año 1998 dijo: “Ya es 
hora de entender que este desastre cultural no se remedia con plomo ni con plata, sino 
con una educación para la paz (…)”. 
 
Construir para la paz es hoy una necesidad en los espacios de convivencia natural 
como la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad, por tal motivo se tomó como 
referente el trabajo investigativo de (Pérez, 2012) “Construcción de la cultura de paz 
en las escuelas: un reto para América Latina”. En el cual resalta la importancia de 
"Educar para la Paz" ante el deterioro de la convivencia producto de la violencia; 
siendo vital para la participación corresponsable y protagónica de la ciudadanía en la 
comunidad educativa a través de la interacción escuela-familia-comunidad; sembrando 
de esta manera espacios de diálogo, aprendizaje y acción. 
 
En este sentido, se planteó la pregunta problema, ¿Cómo construir una cultura de 
paz desde la perspectiva de los derechos y deberes constitucionales, en los estudiantes 
del grado noveno de la Institución Educativa Colegio Eliseo Pinilla Rueda del 
municipio de Villanueva? Para conseguir esto se diseñaron diez talleres como 
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propuesta pedagógica para promover buenos ambientes en las relaciones entre 
estudiantes, de tal manera que corrigieron los malos comportamientos y mantuvieron 
una sana y armónica convivencia institucional, familiar y colectiva, a medida que se 
desarrollaron las competencias ciudadanas (Cognitiva, Emocional, Comunicativa e 
Integradora), dado que el ser humano tiene como necesidad social básica mantener una 
estrecha relación con su grupo familiar, compartir con una pareja, con los amigos de 
formación académica, los compañeros de trabajo, en un ambiente armónico, viviendo 
en estrecha comunión. Esta forma de compenetración es lo que (Durkheim, 1893 p. 54-
55) definió como “Cohesión Social”. 
 
Se formuló el objetivo general en construir una cultura de paz desde la perspectiva 
de los derechos y deberes constitucionales, en los estudiantes del grado noveno de la 
Institución Educativa Colegio Eliseo Pinilla Rueda del municipio de Villanueva y 
como objetivos específicos, en primer lugar: determinar el desempeño de las 
competencias ciudadanas (Cognitiva, Emocional, Comunicativa e Integradora) a través 
de una entrevista a docentes y padres de familia junto con una guía de observación 
aplicada a los estudiantes del grado noveno del colegio Eliseo Pinilla Rueda del 
municipio de Villanueva, así mismo diagnosticar los conocimientos previos a la 
perspectiva de los derechos y deberes constitucionales y de paz por medio de la 
encuesta aplicada a los estudiantes del grado noveno del colegio Eliseo Pinilla Rueda 
del municipio de Villanueva. Después, ejecutar diez (10) talleres secuenciales 
consolidando las competencias ciudadanas (Cognitiva, Emocional, Comunicativa e 
Integradora) con la construcción de una cultura de paz, mediante el trabajo en equipo y 
la relación con sus compañeros. Y por último evaluar el resultado del proyecto 
elaborando una cartilla denominada “Derechos convertidos en hechos” como síntesis 
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la investigación. 
Dado que es fundamental para contribuir a la construcción de una cultura de paz 









Por medio de la entrevista con los docentes del Colegio Eliseo Pinilla Rueda, se 
observaron situaciones en el contexto institucional, comportamental y de convivencia, 
donde algunos estudiantes viven con familias disfuncionales, con problemas de 
afectividad, algunos presentando problemas de drogadicción y alcoholismo, teniendo 
como consecuencia resultados académicos muy bajos, comportamientos violentos 
tanto físicos como psicológicos entre ellos (bullying), por otro lado algunos padres de 
familia se desentienden de estas situaciones al no asistir a las reuniones durante el año 
en la institución. Los anteriores aspectos, afectan el proceso de formación del 
estudiante y tienen un impacto negativo sobre la vida familiar e institucional. 
 
Mockus (2004) alerta sobre la necesidad de enfrentar la problemática sobre la 
convivencia “algunos de nuestros principales problemas son el uso de la violencia, la 
tolerancia a la   violencia, la corrupción y la resignación ante la corrupción, un tema 
que debe enfrentar los educadores y la educación”. (p.12) 
Por esta razón se puede decir que el estudiante necesita aparte de conocimientos, 
adquirir y reforzar valores, donde las instituciones busquen soluciones asertivas a 
estas problemáticas que se viven en el aula de clase diariamente. En el Plan de 
Desarrollo Formar Ciudad 1995- 1997, también define la cultura ciudadana “como 
conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan 
sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana (…) y al reconocimiento de 
los derechos y deberes ciudadanos”. (s.p) 
 
Por consiguiente, para la sana convivencia es necesario crear ambientes de 
tolerancia entre todos, aceptando y respetando las diferencias de los compañeros, 
docentes y comunidad en general. 
Dicho de otro modo, Hernández (2017) en el sitio web la silla rota, plantea que “Las 
constantes violaciones a los derechos humanos y a la libertad individual, son la 
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amenaza más común para la paz y el bienestar de una sociedad. Actuar con verdad y 
justicia a través del diálogo hará sociedades más libres y humanas. Reconocer y 
garantizar la correcta aplicación y defensa de los derechos humanos en el mundo, 
fomentará condiciones favorables de convivencia pacífica y el desarrollo de la 
humanidad”. (s.p) Esto incide en como la idea de paz nace a la par que la idea de la 
guerra, ya que al presentarse en la historia de la humanidad dos guerras mundiales y 
conflictos armados internos, dieron paso a la creación de La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. 
 
Frente a la necesidad de construir paz en un país atacado por la guerra como 
Colombia, Vygotsky (1979, citado por Acevedo & Báez (2018) en su artículo atiende 
como finalidad, crear competencias y fomentar conocimientos relacionados con la paz, 
que gira en torno a tres ejes: Cultura de paz, Educación para la paz y Desarrollo 
sostenible. En estos términos determinan que: 
 
En retrospectiva histórica, la educación para la paz inicia como una herramienta orientada a 
cumplir con uno de los objetivos de la UNESCO, que es la construcción de paz y seguridad 
en el mundo. Se convierte en pilar fundamental para esta institución promover la enseñanza 
en gestión y solución de conflictos por la vía positiva; en consecuencia, se deja a un lado 
todo acto violento que se desencadene en la guerra, creando así una cultura de paz. Este 
tema encaja en el contexto pedagógico del modelo sociocognitivista: un proceso que 
consiste en la construcción de una representación interna (cognoscitiva) de las acciones 
físicas que ocurren inicialmente en las interacciones sociales para aprender a regular la 
conducta y el pensamiento; en adición resalta que todo aprendizaje en la escuela tiene una 
historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar (p.51)  
 
 Por tal motivo para construir cultura de paz es necesario promover la solución de 
conflictos teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias ciudadanas (Cognitiva, 
Emocional, Comunicativa e Integradora) junto a las experiencias que se viven en las 
escuelas ya que estas hacen parte de un proceso natural y esencial de la existencia 
humana, pues en el ambiente escolar conviven los diferentes actores de una 
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comunidad: alumnos, familias, docentes, empleados, etc., los cuales reproducen todos 




2.2 Pregunta de Investigación 
 
¿Cómo fomentar una cultura de paz desde la perspectiva de los derechos y deberes 
constitucionales, en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 





El tema de proyecto se centra en el interés por fomentar en los adolescentes de la 
Institución Educativa Colegio Eliseo Pinilla Rueda al fortalecimiento de las 
dimensiones cognitivas desde la perspectiva de los derechos y deberes 
constitucionales, promoviendo el análisis crítico de las actitudes y valores que 
experimentan en las relaciones personales y sociales; tal y como la (UNESCO 2008, 
p.14) expresa que: se espera que la educación sea capaz de “ordenar las experiencias 
del joven para que, en lugar de reproducir los hábitos corrientes, se formen otros 
hábitos mejores, y, de ese modo, la futura sociedad de los adultos sea una mejora de la 
suya” (Dewey, 1930)  
 
De esta forma, para desarrollar este propósito, los estudiantes deben comprender 
que son agentes de cambio, encargados de transformar la realidad escolar, familiar, 
social y personal, teniendo siempre como pilares el respeto, la tolerancia, convivencia, 
justicia y equidad entre otros, factores que permitirán que la comunidad educativa sea 
constructora de paz, defendiendo y promocionando los derechos humanos.  
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Para propiciar que dichos factores se desarrollen Vidanes (2007) aclara que, 
“Educar para la paz es una forma de educar en valores, ya que lleva implícito otros 
valores como: justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respecto, 
cooperación, autonomía, racionalidad, amor y verdad”. Para la convivencia armónica 
de muchos seres diferentes, es necesario entender que nuestra historia y la vida 
cotidiana se enmarca entre la diferencia y el conflicto que a partir de comprenderlo y 
asumirlo se puede contribuir a la construcción de escenarios de solidaridad y 
convivencia para lograr la disminución de los enfrentamientos y desencuentros que se 
viven en la sociedad colombiana actual.  
 
Es fundamental educar para calificar las relaciones sociales y humanas, vivir en 
armonía y lograr consensos a partir de las diferencias. Para avanzar por el camino de 
construcción de la cultura de la convivencia, es indispensable soñar con una sociedad 
distinta, más humana, menos desconfiada y más cercana a la dignidad del ser humano. 
En este sentido lo importante es entender que todos y cada uno, tenemos algo que 
aportar y que por muy pequeño que parezca, solamente la suma de aportes posibilitará 
la transformación necesaria para aprender a vivir. 
 
En la Política Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia del  (MEN, 
2005) señala que: “la violencia no resulta de la manifestación de comportamientos 
instintivos sino de la expresión de comportamientos alienados, que no brotan 
espontáneamente, sino que se adquiere a través de los procesos específicos de 
privación, frustración y socialización” (p. 1), de manera que, una de las funciones 
primordiales de la escuela es enseñar a vivir juntos en armonía y a convivir con base 
en el respeto a las diferencias y a los derechos de los demás. Para lograr la 
construcción de paz desde la perspectiva de los derechos y deberes se construyan 
colectivamente diez (10) talleres secuenciales consolidando las competencias 
ciudadanas (Cognitiva, Emocional, Comunicativa e Integradora) con la construcción 
de una cultura de paz, mediante el trabajo en equipo y la relación entre estudiantes. 
Muchas de las instituciones educativas de Santander, han venido trabajando en 
proyectos de investigación generando ambientes en torno a la resolución de conflictos, 
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involucrando a toda la comunidad educativa con el objetivo fortalecer la cultura de 
convivencia y paz en las diferentes áreas, apoyando la investigación en el aula, la 
comunicación y formulación de preguntas ante diversos temas cotidianos. 
 
Construir cultura de paz en medio de una cultura de violencia es uno de los retos 
que asume el estado colombiano por medio del Ministerio de Educación y por ello se 
acentúa el posicionamiento del programa de competencias ciudadanas y a la 
construcción y consolidación de los programas transversales, acorde a la Constitución 
de 1991 y la Ley General de la Educación ley 115 de 1994 que establece como unos de 
los fines de la educación, la formación para el respeto a los derechos humanos, en 
especial la vida, la paz, la democracia, la convivencia, el pluralismo y el ejercicio de la 




4.1 Objetivo General 
Fomentar una cultura de paz desde la perspectiva de los derechos y deberes 
constitucionales, en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 
Colegio Eliseo Pinilla Rueda del municipio de Villanueva 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
1. Diagnosticar los conocimientos previos a la perspectiva de los derechos y deberes 
constitucionales y de paz por medio de la encuesta aplicada a los estudiantes del 
grado noveno del colegio Eliseo Pinilla Rueda del municipio de Villanueva así 
mismo diagnosticar el desempeño de las competencias ciudadanas a través de una 
entrevista a docentes y padres de familia junto con una guía de observación 
aplicada a los anteriores nombrados. 
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2. Diseñar talleres secuenciales consolidando las competencias ciudadanas con la 
construcción de una cultura de paz, mediante el trabajo en equipo y la relación con 
sus compañeros. 
 
3. Evaluar la efectividad del proyecto desde los desempeños de las competencias 
ciudadanas a través de una prueba final y la elaboración de una cartilla 
denominada “Derechos convertidos en hechos” como síntesis de todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje dentro de la investigación. 
 
 




La construcción de cultura de paz y las competencias ciudadanas son necesarias 
fortalecer los valores del educando dándole la capacidad de involucrarse en un entorno 
social, donde tenga la habilidad de aplicar sus conocimientos ante alguna situación. 
Para esto es necesario que la institución cumpla un papel importante en el desarrollo de 
las actividades dando un apoyo a toda la comunidad educativa. 
A continuación, se exponen una revisión de algunos estudios y artículos sobre 
convivencia escolar y la construcción de paz realizados en estos últimos años: 
 
5.1.1. Referente Internacional.  
 
La educación para la paz en medio de la violencia global de la que forma parte los 
mercados del narcotráfico y sus consecuentes, se manifiestan en las escuelas 
internacionales como las de México, (Jiménez, 2017) traza una trayectoria entre los 
contextos sociales y culturales, acercándose a las teorías de convivencia, capacidades 
interculturales, inclusión social, educación para la paz y el papel del arte y la cultura en 
el acercamiento de las experiencias educativas donde promuevan nuevas formas de 
relación social, gestionando las diferencias e instaurando la paz. En ese sentido 
aplicando el programa de RedeseArte como instrumento para trabajar las 
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problemáticas personales y con ello establecer una vía para convivir con sus 
compañeros, los estudiantes no solo aprenden de los talleres, sino que viven un cambio 
en sus vidas. 
 
Como segundo trabajo investigativo, se tuvo en cuenta a (Tuvilla Rayo, 2004) en su 
libro Cultura de paz: fundamentos y claves educativas donde expresa que convivir en 
paz es un derecho humano reconocido a través de un cuerpo jurídico sobre el que se 
sostiene la democracia y representa un gran desafío para la humanidad. La educación 
es, sin duda, el mejor instrumento para superar con éxito dicho reto. En esta obra, trata 
algunos fundamentos y claves para construir la cultura de la paz a través de la 
educación. Aclara lo que se entiende por la paz y su cultura, define los rasgos 
esenciales de la Educación para la Cultura de Paz y presenta algunas experiencias y 
proyectos determinando los fundamentos y claves educativas necesarias para que los 
centros educativos se conviertan en verdaderos espacios de construcción y aprendizaje 
de la convivencia. 
 
5.1.2 Referente Nacional.  
 
Además, se tuvo en cuenta a (Sánchez, 2016) donde en su libro desarrolla la 
importancia de la formación de profesores como modelos de paz, con el ánimo de 
fortalecer su papel como gestores de convivencia pacífica, tanto en los escenarios 
escolares como personales. También profundiza en la relevancia de empoderar la 
cultura de la paz en Colombia a través de la educación y se analizan las dificultades de 
promocionar esta cultura en una sociedad inmersa en la violencia estructural. Hay que 
resaltar sus capítulos los cuales proponen algunos ejercicios trabajados con los 
docentes los cuales pueden aplicarse en cualquier contexto de educación en paz. Y por 
tal motivo contribuye a la motivación y estructuración de la presente investigación. 
 
Por otro lado, El Ministerio de Educación Nacional aporta en su programa de 
educación (MEN, Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Módulo 1: La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela: Un 
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compromiso de todos, 2014) en donde el programa se realizó entre el 2006-2009 con 
77 establecimientos educativos de 7 regiones del país, del cual hicieron parte las 
acciones de articulación con la experiencia Maleta Pedagógica en Caquetá y Florencia, 
el currículo Juegos de Paz en Norte de Santander y la estrategia de formación de 
formadores Congenia en Tunja, Neiva, Huila y Norte de Santander. En consecuencia el 
programa permitio contar hoy con una serie de módulos que integran principios y 
orientaciones para que la educación y el ejercicio de los derechos humanos sea una 
realidad en la cotidianeidad escolar. Explicandolo de tal forma: “Así, la formación de 
sujetos activos de derechos se evidencian en los grupos de estándares básicos en que se 
han organizado las competencias ciudadanas, (Proyecto Piloto de Educación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos”. Documento Resumen Equipo Técnico Nacional. 
MEN. Noviembre de 2008) que como veremos enseguida posibilitan una amplia gama 
de posibilidades para que el ejercicio de los derechos humanos estén presentes en el 




   
Fuente: Educación para la cultura de paz por Sánchez, (2016) 
 
 En la figura 1 se muestra que estas dimensiones son las que permiten el desarrollo 
de las competencias de las personas dentro de una comunidad donde el convivir con 
otros se hace necesario celebrar acuerdos, construir normas y ambientes de confianza 
en los que se proteja la vida y se ejerzan los derechos humanos. 
 
Figura 1. Las dimensiones del sujeto activo de derechos 
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5.1.3. Referente local. 
 
   Tambien la universidad UNAB con el apoyo de las docentes (Acevedo Suárez & 
Báez Pimiento, 2018) quienes en su proyecto de investigación titulado: “El derecho a 
la paz desde la perspectiva Estado y Sociedad civil y su implicación en el 
Postconflicto” adscrito al Grupo de Investigación ACADEMO UNICIENCIA. 
Consideran la paz como la ausencia de la violencia y de la guerra y es precisamente en 
la carta de las Naciones Unidas, en su primer artículo, donde se refiere a la paz como 
un concepto que debe garantizarse por el Derecho Internacional Humanitario y así 
incluirse en el derecho. Se refieren que para educar para la paz en Colombia constituye 
un reto y la mayor contribución del sector educativo al proceso de construcción social 
de la paz donde las instituciones educativas juegan un papel fundamental, porque en 
ellas se establece en  buena  medida  la  posibilidad  de  constituir escenarios de 
intercambio y participación realmente democráticos, y sería una falla del sistema que 
esta acción se redujera solo a una cátedra, por tal motivo el desarrollo de esas 
habilidades en los estudiantes supone el saber hacer, y para esto es necesario practicar, 
ensayar, evaluar y  mejorar  continuamente. 
 
   También, (Lupe, 2015) en su trabajo investigativo en la Institución educativa 
Versalles observo que había problemas de comunicación asertiva, lo que conlleva al 
aumento de los niveles de violencia dentro y fuera de las instituciones, 
comprometiendo a padres de familia en situaciones a no buen término. Por 
consiguiente, se decidió a diseñar e implementar una estrategia didáctica para la 
apropiación de los dilemas morales con apoyo en las Tic, permitiendo una interacción 
permanente, desarrollando el pensamiento crítico del estudiante con el objetivo de 
educar en competencias ciudadanas, observando cambios significativos en la forma de 
reaccionar de los estudiantes ante situaciones, demostrando que desde el aula se puede 
transcender en la vida del educando siendo la escuela el eje articulador en los procesos 




5.1.4. Lengua Extranjera. 
 
    A propodito el estudio sobre educación para una cultura de paz en una perspectiva 
de género es ayudar a los maestros en sus esfuerzos por educar a ciudadanos solidarios 
y responsables, abiertos a otras culturas, capaces de apreciar el valor de la libertad, 
respetuosos de la dignidad humana y las diferencias capaz de prevenir conflictos o 
resolverlos por medios no violentos. (Reardon, 2001) denominado Education for a 
Culture of Peace in a Gender Perspective, desarrolla cada componente del manual con 
un propósito pedagógico particular y está destinado a introducir los modos de 
investigación y las formas de pensamiento más propicias para el aprendizaje de una 




6. MARCO TEORICO 
 
Para dar sentido a este proyecto de investigación es necesario los elementos de 
teorías relacionados con las competencias ciudadanas, los derechos y deberes 
constitucionales, cultura de paz, talleres pedagógicos, y trabajo en equipo. 
 
    En base a las competencias ciudadanas, podemos destacar que Chaux (2004) es el 
teórico que se tomara en cuenta en esta investigación, ya que define que “las 
competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática”. (p.20)  
Lo cual significa que destaca la formación en ciudadanía siendo esta de suma 
importancia, ya que, en el pueblo colombiano cada vez aumentan los índices de 
violencia, en todos los contextos; hay que transformar  la manera cómo actúan, como 
se relacionan, los niños y los jóvenes deben recibir una formación que les permita 
construir de manera positiva su ciudadanía, para que esta situación, las instituciones 
educativas cumplen un papel fundamental en esta formación, la escuela no es el único 
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espacio donde se lleva a cabo esto, la familia y la comunidad también cumple un rol 
importante y fundamental. 
 
     Posteriormente en la Constitución Política de Colombia de (1991) es fundamental 
para que el estudiante entienda que cuando se hace referencia al término “Constitución 
Política”, se habla de una serie de derechos y deberes que tienen todos los ciudadanos 
de un país, en nuestro caso Colombia para lograr vivir en comunidad y armonía; pero, 
además, la carta política fija cual es la estructura general de la constitución, así como 
se muestra en la figura 2: 
 
Figura 2: Estructura General de la Constitución Política de Colombia 1991 
Fuente:  https://es.slideshare.net/PaolaEscobArte 
 
Es necesario resaltar de la figura 2 la estructura actual de esta carta, donde se 
consagraron una serie de derechos para todos los ciudadanos los cuales se dividieron 
en: derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, derechos 
colectivos y del ambiente, protección y aplicación de los derechos y deberes y 
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obligaciones, fundamentales para la construcción de cultura de paz en la nación. Por 
otro lado, la visión holística de los derechos humanos fue reconocida 
internacionalmente en la conferencia mundial de derechos humanos, celebrada en 
Viena en 1993, adoptándose la Declaración y el Programa de acción en cuyo texto se 
afirma que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí” (art.5) esto quiere decir que, en un 
principio, cada estado tiene la potestad de “adaptar” dichas normas, pero en ningún 
caso contradiciendo abiertamente lo dispuesto en los tratados internacionales sobre los 
derechos. 
 
Así mismo La Ley General de Educación en su artículo 14 establece que se debe 
ofrecer en todos los establecimientos oficiales o privados: “el estudio, la comprensión 
y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 
41 de la Constitución Política”; (…) “deberán impartirse nociones básicas sobre 
jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de 
familia,” (…) “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos” 
(…)  (Ley N° 115, 1994, art. 14) 
 
Por esta razón es necesario resaltar la estructura propuesta por  (Zapata, 2017) para 
la enseñanza de la constitución política de 1991, en donde articula cinco elementos  
para el ejercico de enseñanza – aprendizaje de los derechos, las garantias y los deberes 
de los habitantes del territorio clombiano (ver figura 3):   
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Figura 3 Diagrama integral de contenidos 
Fuente: (Zapata, 2017) 
 
Los elementos ilustrados en el diagrama de (Zapata, 2017) son:  
1. Const. La Constitución y lo Constitucional.  Es el eje central de lo que se 
pretende en el ejercicio de enseñarla y aprenderla con adolescentes del bachillerato 
en la media vocacional. 
2. Estud. Estudiantes. Es el sujeto que aprende, es la parte activa y está 
acompañada de un docente, de una institución que tiene una infraestructura y un 
PEI, y del Estado en cabeza del MEN Ministerio de Educación Nacional que da 
unas directrices. Los jóvenes en ese proceso de enseñanza y aprendizaje no están 
solos. 
3. Contx. Contextualización. Es el dónde; con esta propuesta no buscamos que 
los jóvenes sean mejores estudiantes, buscamos que sean mejores ciudadanos, que 
participen de la sociedad, que descubran la alteridad y para ello el contexto de 
nuestra realidad se lee en las noticias cotidianas, el contexto es clave para formular 




4. Ma. Co. Matriz Constitucional. Este es el cómo de la propuesta; de una 
estructura en el proceso didáctico para la enseñanza-aprendizaje de la Constitución 
Política; conjuntamente con los Estándares Básico propuestos, ésta da respuesta al 
¿Cómo? A la forma como se llevará a cabo dicho contenido en la relación 
académica docente-dicente. 
5. ABP. Aprendizaje Basado en Problemas. Es el modelo que se propone y al 
cual se recurre para construir la pregunta problematizadora y darle solución a la 
misma dentro de la Matriz Constitucional trabajada por la dupla profesor-
estudiante, según los estándares Básicos propuestos. (p. 36) 
 
Teniendo en cuenta el anterior texto, podemos comprender que la enseñanza de los 
derechos y deberes constitucionales en nuestro país es posible ya que son una realidad 
que se debe implementar en las aulas y es una obligación propuesta por la misma Ley 
115 de 1994, quien en el artículo 78 manifiesta que el Ministerio de Educación 
Nacional MEN, diseñara los lineamientos para los procesos curriculares. 
 
Así mismo la declaración universal de los derechos humanos de la UNESCO sobre 
la diversidad cultural de 2 de noviembre de 2001 define la cultura como: 
“El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 
además de las artes y las letras, los modelos de vida, las maneras de vivir juntos, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Conferencia Mundial 
sobre las Políticas Culturales organizada por la UNESCO, julio 26 y agosto 6 de 
1982) De manera similar el comité de derechos económicos, sociales y culturales 
(CODESC) resalta que “La cultura comprende, entre otras cosas, las formas de 
vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la 
comunicación no verbal, los sistemas de religión y creencias, los ritos y las 
ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el 
entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vertido y la 
vivienda, así como las artes, costumbres y tradicio0nes, por los cuales individuos, 
grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su 
existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las 
fuerzas externas que afectan a sus vida”. (Observacion general Nº. 21 del 
CODESC sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, 
Noviembre de 2009) El CODESC también alerta sobre el aspecto evolutivo de la 
cultura señalando que: “(…) El concepto de cultura no debe entenderse como una 
serie de expresiones aisladas o compartimientos estancos, sino como un proceso 
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interactivo a través del cual los individuos y las comunidades, manteniendo sus 
particularidades y sus fines, dan expresión a la cultura de la humanidad”. 
(Observacion general Nº. 21 del CODESC sobre el derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural, Noviembre de 2009) 
 
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, la (Resolución 53/243 de las 
Naciones Unidas) considera que “en todos los niveles de educación es fundamental 
edificar una cultura de paz, siendo, en ese contexto, de particular importancia la 
educación en la esfera de los derechos humanos.” (art.4)  
Asimismo se debe abordar algunos contenidos básicos en relación al derecho a la 
educación y la cultura de paz; (Dewey, 1917) también se plantea cómo capacitar a los 
jóvenes: 
“para compartir una vida en común” y cuál sería la forma más eficaz para lograr 
este objetivo en una sociedad compleja. En ellas –afirma– no es posible que 
jóvenes y niños aprendan directa-mente a través de la participación en las 
actividades de los adultos. Por eso surgen las instituciones intencionadas, para 
adiestrar al joven de tal forma que pueda llegar a ser un miembro adulto capaz de 
participar en su comunidad, en posesión de todos los recursos y adquisiciones para 
desenvolverse en una sociedad compleja (p.18). 
 
Desde otra perspectiva, la (UNESCO, 2008) plantea que 
     Esa asociación espontanea no es suficiente para apropiarse de las herramientas culturales, y 
que frente a la gran necesidad de construir un ambiente educativo adecuado que eduque para la 
democracia donde nos encontremos con personas a futuro siendo constructores de una cultura 
de paz, es por eso que la convivencia escolar debiera focalizarse en la acción. Por tal motivo, 
una escuela inclusiva no es aquella que recibe alumnos diversos, sino porque genera una 
vivencia de inclusión y de oportunidades para todos. De modo que, la inclusión, la convivencia 
democrática y la cultura de paz, son los medios para mejorar las relaciones humanas, prevenir 
la violencia o el fracaso escolar y resolver conflictos, pero sobretodo, son el fin primordial de 
toda misión en la escuela. “No es posible construir una cultura de paz, si se produce el fracaso 
escolar y la exclusión de ciertos estudiantes que no se ajustan a los marcos académicos y 
comportamentales que la escuela establece. Asimismo, no es posible enseñar el respeto y la 
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fraternidad, si no se propician modos de actuación en la escuela que favorezcan la 
manifestación de estos valores.” (p.18)  
 
A propósito, (Alfaro Valverde & Badilla Vargas, 2015) nos da a conocer como los 
talleres pedagógicos buscan la construcción del conocimiento desde una perspectiva 
horizontal, ya que permite que las personas aporten una cantidad de información de 
gran valor como insumos para la interpretación y el análisis.(p. 81) El taller 
pedagógico se conceptualizó como una herramienta de trabajo útil para compartir 
experiencias académicas con los involucrados directos en los diferentes procesos de 
aprendizaje, en este caso, en Educación Secundaria. También es una modalidad 
didáctica que permite desarrollar cantidad de actividades y ejercicios que conducen a 
la puesta en marcha de una investigación más participativa y real. (p.86) 
 Para estos efectos, el taller pedagógico se conceptualizó de la siguiente forma:  
 
[…] El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el 
intercambio de ideas y experiencias...es ante todo un espacio para escuchar, es, ante todo, 
un espacio para acciones participativas. Utilización de diversidad de técnicas, elaboración 
de material y otros. Además, puede concebirse como el espacio que propicia el trabajo 
cooperativo, en el que se aprende haciendo, junto a otras personas al tiempo que pone 
énfasis en el aprendizaje, mediante la práctica activa, en vez del aprendizaje pasivo (MEP, 
1993: 9-10). (p.87) 
 
Esquemáticamente, (Alfaro Valverde & Badilla Vargas, 2015) plantearon el taller 




































Fuente: (Alfaro Valverde & Badilla Vargas, 2015) 
Figura 4: Esquema del Taller Pedagógico 
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Teniendo en cuenta la figura 4 podemos expresar que el desarrollo de talleres 
pedagógicos permite un mayor acercamiento con los actores sociales que están a cargo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, en este caso, los docentes. Los 
talleres pedagógicos no solo promueven un aprendizaje más activo, sino que también 
abren espacios que van más allá de la enseñanza positivista, para adentrarse en 
modelos de carácter más interpretativo y emancipador. La puesta en marcha de 
ejercicios muy variados según se logra evidenciar en la planificación de cada uno de 
los talleres que se incluyen más adelante, en los que los docentes desarrollan una serie 
de destrezas y habilidades, vinculando la teoría con la práctica, lo que da como 
resultado una experiencia más vivencial, dinámica y con gran potencial de 
aplicabilidad. Cada una de las jornadas de trabajo emprendidas con los docentes 
(educadores de primaria, coordinadores de los Departamentos de Estudios Sociales de 
los colegios de la Dirección Regional de Educación de San Ramón y grupos de 
profesores de Estudios Sociales, que en este momento están impartiendo lecciones de 
Educación Cívica) han resultado significativas para el desarrollo del proyecto de 
investigación que se está llevando a cabo.  (Alfaro Valverde & Badilla Vargas, 2015, 
p. 101) 
Al igual que Gloria Mirebant Perozo: (Mirebant Perozo, 1990) “Un taller 
pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños 
grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se 
Proponen y el tipo de asignatura que los organice. No se concibe un taller donde no se 
realicen actividades prácticas, manuales o intelectuales. Se puede decir que el taller 
tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las 
características y los principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido 
productivo. Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar 
y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar con 
el conocimiento y al transformar al objeto, cambiarse a sí mismo.” 
Del mismo modo (González Cuberes, 1987) narra cómo se refiere “al taller como 
tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; cómo síntesis del 
pensar, el sentir y el hacer, como el lugar para la participación y el aprendizaje. Me 
gusta, agrega, la expresión que explica el taller como lugar de manufactura y 
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mentefectura. En el taller, a través del interjuego de los participantes con la tarea, 
confluyen pensamientos, pimiento y acción. El taller, en síntesis, puede convertirse en 
el lugar del vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, lugar de producción 
social de objetos, hechos y conocimientos.” 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores se puede inferir que el taller 
pedagógico es un instrumento diseñado con el fin de introducir los elementos de 
participación, y son flexibles a la hora de implementar en espacios abiertos o cerrados, 
donde permite el trabajo individual o en equipo, brindando al estudiante herramientas 
para reflexionar sobre su pensar, su sentir, hacer y convivir en los diferentes escenarios 
como la familia, la escuela y la sociedad.  
En este contexto se considera apropiado estudiar, analizar, relacionar, comparar 
casos de la vida cotidiana de los estudiantes, las familias, las escuelas y de las 
sociedades.  
 
     Para finalizar se aplicara trabajo en equipo el cual  (Ángel, Pareja, & Puerta, 2013) 
define como: el trabajo en grupo, en el contexto educativo, es una modalidad de 
enseñanza-aprendizaje que busca que los estudiantes desarrollen actividades concretas 
en grupo y de forma cooperativa. Es necesario implementar estrategias que permitan 
fortalecer el trabajo en equipo en el ámbito educativo y orientarlo hacia un verdadero 
trabajo cooperativo. Esta es una modalidad de enseñanza-aprendizaje grupal que 
privilegia los siguientes aspectos:  La interacción con otras personas y la ayuda 
continua y permanente entre ellas; el aporte de los conocimientos, capacidades, 
habilidades y destrezas propias a favor del enriquecimiento del otro para el logro de un 
objetivo común; la expresión de ideas y el debate sobre las mismas entre las personas; 
la resolución conjunta de los problemas que se presenten; la coordinación de tareas que 
conlleven responsabilidades; y la consolidación de un resultado final; todo esto, en un 







6.1. Referente Conceptual 
 
Para el presente proyecto, se fundamenta una serie de definiciones primordiales 
como son: las competencias Ciudadanas, trabajo en equipo, Derechos y deberes y los 




Son conocimientos que el educando adquiere en su formación académica, el cual le 
permite comprender lo que sucede en la sociedad en la que vive, ya que con las 
habilidades que adquiere puede participar y resolver los problemas de su comunidad 
con mayor facilidad y así mismo interactuar con otros. Con base en el (MEN, 2003) 
los estándares básicos las competencias ciudadanas son: 
El conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad democrática. Retomando el concepto de competencia como saber hacer, se trata 
de ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para relacionarse con otros de una 
manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver problemas 
cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la 
convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos 
democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, 
como en su comunidad, en su país o en otros países. En ese sentido, los estándares de 
competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y 
saber hacer, según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, 
en su vida escolar y en otros contextos. (p.8) 
 
     Se tendrán en cuenta dentro de las competencias ciudadanas serán:  
 
La Competencia Cognitiva, donde se desarrolla la habilidad para identificar las 
distintas consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma 
situación desde el punto de vista de las personas involucradas, y las capacidades de 
reflexión y análisis crítico, entre otras; 
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La Competencia Emocional, donde se desarrolla la capacidad para reconocer los 
propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que otros sienten, por ejemplo, 
su dolor o su rabia;  
También es importante observar el nivel de evolución de Las habilidades 
Comunicativas, donde se desarrolla la capacidad para escuchar atentamente los 
argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos y 
Las Competencias Integradoras donde se desarrolla la capacidad para manejar 
conflictos pacífica y constructivamente, teniendo en cuenta las demás competencias 
para lograrlo.   
 
Según el (MEN, 2003) presenta a partir del objeto del presente proyecto que es 
fomentar una cultura de paz las competencias ciudadanas a desarrollar una serie de 
principios qué articulados permiten la transformación individual y social del 
estudiante, estos son:  
 Construye una posición crítica propia frente a los conflictos institucionales, 
locales, regionales, nacionales e internacionales (dimensión cognitiva)  
 Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien 
general y el bien particular y analiza alternativas de solución a dichas situaciones 
(dimensión cognitiva)  
 Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia) de manera no violenta, ante el 
sufrimiento de todas las partes involucradas en acciones de violencia, discriminación y 
violación de Derechos Humanos (dimensión emocional)  
 Manifiesta satisfacción al participar en iniciativas de carácter institucional en 
favor del respeto, la justicia, la equidad y la no-violencia. (dimensión emocional) 
 Argumenta y debate respetuosamente sobre las situaciones problemas 
planteadas de la vida cotidiana y se enfoca primero en el bienestar general antes que el 
particular y respeta las posiciones diferentes de una misma realidad (dimensión 
comunicativa)  
 Contribuye a que las diferentes situaciones conflictivas entre personas y grupos 
se manejen dentro del debido proceso, de manera pacífica, implementando estrategias 
dialógicas y de concertación (dimensión integradora) (p. 20,21) 
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Trabajo en equipo 
El trabajo en equipo, en el contexto educativo, es una modalidad de enseñanza-
aprendizaje que busca que los estudiantes desarrollen actividades concretas en grupo y 
de forma cooperativa.  (Ángel Jiménez, Pareja Cadavid, & Puerta Lasprilla, 2013) 
 
Los derechos y deberes 
 Estos nacen de la dignidad del pueblo soberano, la constitución los salvaguarda 
jurídicamente. Se reafirma la dignidad de la persona y reconoce la conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 10)  
 
La Constitución Política Colombiana de 1991 presenta un amplio catálogo de derechos 
entre los artículos 11 a 77. Estos son los derechos consagrados para la protección de 
las personas en Colombia y se puede decir que representa un importante avance en el 
constitucionalismo colombiano, pues en la anterior constitución no existían.   
 
Estandares basicos de competencias en Ciencias Sociales y ciudadania 
 
La estructuración de los Estándares Básicos de Competencia de Ciencias Sociales 
tomó en consideración las características propias del conocimiento científico social. En 
este orden de ideas, asumió como fundamento la propuesta adoptada en los 
Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, lo cual le permitió mantener y 
conservar su perspectiva abierta, crítica, problemática, y transdisciplinaria.  (MEN, 
2006) 
 
6.2. Referente Contextual 
 
El contexto institucional en el cual se desarrolla la presente investigación es la 
institución educativa colegio Eliseo Pinilla Rueda, ubicado en el centro del municipio 
de Villanueva en la dirección carrera 13 # 9 – 10. El Colegio Eliseo Pinilla Rueda en 
su sede principal donde funciona la sede A y B, cuenta con la siguiente distribución 
locativa para albergar e impartir educación de calidad a los estudiantes: consta de dos 
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pisos, 20 aulas de clase, 1 laboratorio de química, 1 laboratorio de física, 1 aula 
Múltiple para actos culturales y sociales, 2 canchas deportivas, 4 baterías sanitarias, 1 
cuarto de mantenimiento, 1 cuarto para celadores, 2 oficinas para psicólogos – 
orientación, 1 oficina para secretaria, 1 oficina para rectoría, 2 oficinas para 
coordinación de convivencia y académica, zonas comunes, 2 cafeterías, 1 comedor 
escolar y servicio de internet. 
 
    Según el P.E.I. del colegio Eliseo Pinilla Rueda el modelo pedagógico 
implementado en el proceso de enseñanza aprendizaje es el modelo del aprendizaje 
significativo del psicólogo y pedagogo Estadunidense David Paul Ausubel.  El 
aprendizaje en la institución se da por recepción o por descubrimiento, como estrategia 
de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico repetitivo.  
Es decir, los nuevos conocimientos se incorporan en formar sustantivas en la 
estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 
nuevos conocimientos con los anteriores adquiridos, pero es importante que el alumno 
se interese por lo que se está mostrando; entonces el alumno aprende mediante la 
adquisición y relación de conceptos.  Lo anterior tiene ventajas en su implementación, 
como producir una retención más duradera de la información; facilitar el adquirir 
nuevos conocimientos; la nueva información al ser relacionada con la anterior, es 
guardada en la memoria a largo plazo; es activo, pues depende de la asimilación de las 
actividades de aprendizaje; es personal, ya que la significación del aprendizaje 
depende de los recursos cognitivos de estudiantes  
Para que el aprendizaje sea significativo son necesarios a las menos dos 
condiciones:  
1. El material de aprendizaje debe poseer in significado en sí mismo, es decir, sus 
diversas partes deben estar relacionadas con ciertas lógicas.  
2. El material debe resultar potencialmente significativo para el alumno, es decir 
que este posea en su estructura de conocimiento ideas incluso ras con las que pueda 




6.2.1. Reseña Histórica del colegio 
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y crédito de Villanueva, 
por influencia del párroco Eliseo Pinilla Rueda, ordenó la creación de un colegio de 
Bachillerato mediante la resolución 9 de enero 24 de 1970 que en uno de sus apartes 
dice: “crease el Colegio Cooperativo en su ciclo básico de bachillerato de 1º a 4º 
grado” Era presidente del consejo de administración Rito Antonio Ortiz Prada y 
secretario, Abelardo Sarmiento Muñoz En un principio el colegio funcionó en el Salón 
parroquial, donde hoy funcionan los locales comerciales. El primer rector fue el Padre 
Eliseo Pinilla Rueda y como profesoras estuvieron al frente Aminta Amaya y Mariela 
Gómez.  
     Hasta 1992 fueron aprobados los estudios en la modalidad académica en la 
Educación Media vocacional. La resolución 2786 de 1992, del 2 de julio de 1992 
autorizó implantar con carácter experimental un plan específico de Bachillerato 
comercial con énfasis en cooperativismo a partir de ese año. Desde 1999 el colegio 
expide a sus bachilleres el titulado de Bachiller técnico comercial (resolución 1317 de 
noviembre 19 de 1999) Al finalizar 1994 fueron entregados a la comunidad educativa 
5 computadores para el servicio de los estudiantes.  
     En 1994 el colegio fue departa mentalizado. (Decreto 0316 del 7 de octubre de 
1994) La cooperativa facilitó la construcción y los muebles al departamento y este se 
encargó de la dirección y del nombramiento de los docentes. El colegio inicia en enero 
de 1995 labores con el nombre de Colegio Departamental Integrado de Villanueva con 
Cristóbal Muñoz como rector interino, después ejerció la rectoría José del Carmen 
Delgado y desde 1996 Heriberto Mojica Carreño Con la ordenanza 030 de 2000 (14 de 
noviembre) se le dio el nombre de colegio Eliseo Pinilla Rueda en honor a su 
fundador. En esta oportunidad dentro de las festividades de los 30 años de fundación 
del colegio se rindió un homenaje al fundador a través de sus familiares. Por 
resolución 12502 de 28 de octubre de 2002 se produce la integración del colegio con la 
escuela Pueblo Nuevo, donde funciona el preescolar y la primaria urbana. Esta sede 
pasó a llamarse sede B. En abril de 2003 se produce la integración de todas las sedes 
rurales con las sedes A y B (res. 3402 de 29 de abril de 2003) con excepción de las 
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sedes L (Agua fría) y M (Lajita) que fueron integradas ese mismo año, pero en el mes 
de agosto (Res. 07224 de 22 de agosto de 2003) En el 2013 se integra la sede 14, 
Macare gua Hato que pertenecía al colegio de Jordán  
 
6.2.2. Descripción Etnográfica Grado 9 – 01 
 
El grado 9 – 01 del colegio Eliseo Pinilla Rueda, está conformado por 23 niñas y 20 
niños para un total de 43 estudiantes según el informe de matrícula del año 2017, 
SIMAT institucional. Las edades de los estudiantes oscilan entre 12, 13 y 14 años de 
edad, de los 43 estudiantes 30 provienen de las zonas urbanas del municipio. El grado 
de escolaridad de los padres de los estudiantes se observa que el 10 % son 
profesionales (4 padres de familia); el 30 % aprobaron el Bachillerato, es decir 12 
padres y el 60 % apenas la primaria, es decir 27 padres. Las actividades económicas de 
las cuales dependen el sustento las familias de los estudiantes se derivan de la 
agricultura el 70 % es decir 30 familias, el 10% a actualidades de comercio y el 20% a 
actualidades de la economía informal Los estudiantes del grado noveno uno, 
demuestran unos comportamientos y actitudes inapropiadas que dificultan las 
relaciones personales y la convivencia escolar generando indisciplina, irrespeto, un 
vocabulario soez, agresiones físicas y psicológicas, hurtos menores o perdidas de 
objetos personales, riñas dentro de la institución o fuera de ella e incluso el consumo 
de licor de algunos estudiantes.  
La anterior situación es el marco ideal para hacer la investigación e implementar la 
estrategia pedagógica de sensibilización, concientización y vivencia de los valores 
humanos desde la perspectiva de los derechos y deberes ciudadanos para la 








8. MARCO LEGAL 
 
Es fundamenta en el proceso de desarrollo del proyecto investigativo reconocer y 
valorar que este se en marca dentro de las normas que lo regulan como se describen a 
continuación:  
La Declaración Universal de los Derechos Humanos  (ONU, 1948) proclama que : 
es el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de 
que tanto los individuos como las instituciones , inspirándose constantemente en ellas , 
promuevan , mediante la enseñanza y la educación , el respeto a estos derechos y 
libertades , y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional , 
su reconocimiento y aplicación universal y efectivos , tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre los territorios colombianos bajo su jurisdicción.  
 
Artículo 26.  
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las Naciones y todos 
los grupos Étnicos o Religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la Paz 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos. 
Teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, 1991 
 
Articulo 44  
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada su nombre y nacionalidades, tener una 
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familia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandonó, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajo riesgosos. Gozaran también de los demás derechos consagrados 
en la constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia.  
La familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente de los infractores.  
Artículos 45 
El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral, el estado y la 
sociedad garantizaran la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos 
y privadas que tengan a cargo la protección, educación y progreso de juventud.  
Articulo 67 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 
los demás bienes y valores de la cultura.  
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz. 
Y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación; para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente el estado, la sociedad 
y la familia son responsable de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de prescolar y nueve de 
educación básica.  
La educación será gratuita en las instituciones del estado; sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragar los corresponde al estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
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La nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estables, en los términos que señalen la 
constitución y la ley. 
Articulo 70 
El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por médico de la educación permanente y 
la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso 
de creación de la identidad nacional.  
Articulo 79 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines.  
 
También debemos tener en cuenta la Ley General de Educación ley 115 de febrero de 
1994 
Artículo 1.  
Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y deberes.  
Artículo 5.  
Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Nacional, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes propósitos: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y en orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latino 
América y el caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva t analítica, que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 
12. La formación para la promoción y la preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de los problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
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13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 
y le permita al educando ingresar al sector productivo o laboral. 
 
Los Lineamientos Curriculares Ciencias Sociales MEN 2002 
El Ministerio de Educación Nacional, propone en los lineamientos curriculares para 
el área de Ciencias Sociales un enfoque interdisciplinario de la formación social, 
abierto, flexible, integrado y espiral que permita trascender la enseñanza tradicional de 
las ciencias sociales a través de ejes generadores que se articulan con preguntas 
problematiza doras y ámbitos conceptuales para fortalecer la formación de ciudadanos 
que comprendan y participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, 
solidaria y democrática; mujeres y hombres que se formen para la vida y para vivir en 
este mundo retador y siempre cambiante. 
 
Por su parte la ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia en los artículos 
28, 29 y 30, son un aporte significativo a la investigación teniendo en cuenta que 
reconoce el derecho de los niños y las niñas a recibir una educación de calidad por ser 
la primera infancia una etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano y consagra que los infantes 
tienen derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. (Ley 
1098 , 2006, art. 28-30) 
Además, el artículo 41 del código  (Ley 1098 , 2006) establece que el Estado es el 
contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 
En cumplimiento de sus funciones en los niveles Nacional, departamental y 
municipal deberá: 
 Numeral 5: Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social. 
 Numeral 9: Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en 
la cultura respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de los derechos de los 
demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacifica de 
los conflictos. 
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 Numeral 19: Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad humana 
y los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar 
programas de formación de maestros para la promoción del buen trato. 
 
La Ley de Convivencia, 1620 de 2013 donde se sanciona la ley 1620, conocida como 
“Ley De Convivencia Escolar, Formación Para El Ejercicio De Los Derechos 
Humanos, La Educación Para La Sexualidad Y La Prevención Y Mitigación De La 
Violencia Escolar”. En ella se plantea que uno de los grandes retos que tiene 
Colombia, es la educación para un ejercicio activo de la ciudadanía y de los derechos y 
deberes humanos, a través de la promoción y el fortalecimiento de la convivencia 
Escolar, destacando que cada experiencia de los estudiantes en el establecimiento 
educativo es fundamental en la consolidación de su personalidad y en la elaboración de 
su proyecto de vida. 
En lo referente al proyecto investigativo y de implementación de la propuesta 
pedagógica existe correspondencia con varios artículos de la ley en mención, entre 
otros aplicaremos:  
Artículo 37.  
Acciones del componente de Prevención. 
Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos en el contexto escolar, con el fin de evitar que se constituyan 
en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
Artículo 39.  
Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por: 
1. Conflictos: son situaciones que se caracterizan porque hay una 
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
2. Conflictos Manejados inadecuadamente: son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 
convivencia escolar, como altercados, roces, enfrentamientos, riñas entre dos o más 
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miembros de la comunidad educativa, siempre y cuando no exista una afectación al 
cuerpo o a la afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 
 
 
9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este trabajo investigativo se abordó bajo los principios de la acción-participación-
investigación (I.A.P), la cual permite identificar una situación problema existente 
dentro de una comunidad educativa como es el caso del Colegio Eliseo Pinilla Rueda 
del Municipio de Villanueva, Santander, donde participaron los estudiantes del grado 
noveno, los maestros de ciencias sociales y español con el propósito de solucionar los 
problemas encontrados, así mismo, con ayuda de la formulación, estructuración y 
ejecución de las actividades pertinentes para transformar el cerro (mente), el 
hacer(actitudes), el convivir(relaciones interpersonales) en la comunidad educativa.  
Con relación a la investigación acción participación (I.A.P.), Kurth 2005, afirma 
que:  
"En este proceso, los individuos pueden cambiar y a menudo ocurre así al volverse 
más conscientes, críticos, confiados, creativos y más activos; y así sucesivamente" 
(Kurt, 2005) 
 
9.1 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación adoptada para el presente trabajo de grado es descriptivo, 
puesto que a través de él se especifican las diferentes situaciones que se presentaron 
para obtener la información. A partir de la descripción de la problemática evidenciada, 
se realiza un diagnóstico que permite captar datos tanto cualitativos como cuantitativos 
para así poder efectuar el análisis de dicha investigación. A través de este tipo de 
investigación se generan datos a partir de la observación, encuesta y entrevista las 
cuales permiten construir un diagnóstico problema, así como también se evidencia 





Se evidencia en el proyecto una herramienta de enfoque cuantitativo que es la 
encuesta y su respectivo análisis, a través de la cual se manifiesta las conductas de los 
estudiantes cuando se les plantea una situación teórica o práctica de la vivencia de los 
derechos y deberes humanos en la institución, la familia y la sociedad, y se interpretan 
los resultados, sustentados a la vez en el marco teórico del proyecto de investigación.  
Se interpretan los datos obtenidos, para que se puedan generar resultados, qué 
servirán para implementar una propuesta de intervención pedagógica qué propone un 




El proyecto maneja el paradigma socio- crítico, el cual permite la adopción de una 
visión global y dialéctica de la realidad educativa; la aceptación compartida de una 
visión democrática del conocimiento, así como de los procesos implicados en su 
elaboración; y la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de 
sus relaciones con la realidad y con la práctica. Este paradigma se fundamenta en la 
crítica social con carácter reflexivo, Popkewitz (1988) afirma que algunos de los 
principios del paradigma son: 
Conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica, integrando 
conocimiento, acción y valores; orientar el conocimiento hacia la emancipación y 
liberación del ser humano; y proponer la integración de todos los participantes, 
incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones 










Dentro de este proyecto se maneja el método inductivo – deductivo donde a partir 
de deducciones particulares se procura alcanzar conclusiones generales. Es decir, se 
parte de la observación, registro y análisis de la información para, con base en ella, 




El Colegio Eliseo Pinilla Rueda atiende una población estudiantil del casco urbano 
y rural del municipio de Villanueva de estratos socioeconómicos 1 y 2. La sede de 
bachillerato (A), posee una estructura moderna, con estudiantes en la jornada de la 
mañana y en la tarde; los alumnos de la media (10 y 11) asisten a la jornada única. Los 




La muestra sugerida de manera conjunta entre los docentes directivos, docente de 
aula (ética, español, sociales) y el investigador fue el grado noveno 1 del colegio 
Eliseo Pinilla Rueda, cuyos integrantes son 35 estudiantes, de los cuales 15 son de 
género masculino y 20 de género femenino, con edades que oscilan entre 12 y 13 años. 
Obteniendo dicha información con la encuesta realizada. 
 
9.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información en el proyecto de 
investigación se describen a continuación:  
 
9.3.1. Observación.    
    Es una técnica de registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y 
consignando los eventos más significativos, usando para dicho objetivo la inmersión 
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en el contexto y el contacto con los individuos en los cuales se presenta el fenómeno 
que se pretende investigar.  
 
     A lo que (Maygualida, 2004) afirma que “Cuando se decide usar esta técnica, el 
requisito fundamental es la preparación cuidadosa de los observadores, asegurando así 
la confiabilidad de los datos que se registren y recolecten.”(s.p.) Este instrumento 
utilizado en el proyecto permitió evidenciar los diferentes comportamientos de los 
estudiantes en entornos diferentes como el aula de clase, el descanso escolar, actos 
culturales, deportivos, religiosos, izada de bandera (Véase apéndice B).  
 
9.3.2. Encuesta, Prueba diagnóstica.  
 
Es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de la 
población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. Constituye un 
escrito que el investigador fórmula a un grupo de personas para analizar constructos de 
percepción, creencias, preferencias, actitudes, etc. Para (Richard, 2002, p. 229) “las 
encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través de 
preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo”. 
La encuesta de este proyecto fue diseñada por el maestro tutor y aplicada a los 
estudiantes del grado noveno uno con el propósito de conocer su percepción teórico-
práctica frente a la convivencia escolar. (Véase apéndice C)  
 
 
9.3.3. Entrevista.  
 
Se realiza en forma oral, de acuerdo a un guion parcialmente preconcebido por el 
investigador. Canales la define como "la comunicación interpersonal establecida entre 
el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto".  (Canales, 2006, p.163-165)  
Se realizaron entrevistas a docentes y padres de familia, para determinar su 
percepción frente a la convivencia escolar y a la manera como resuelven sus 
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diferencias ante los posibles roces y conflictos generados por la interacción y las 




Para el proyecto hacia la construcción de una cultura de Paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos se inicia el proceso socializando la propuesta a los 
directivos y padres de familia del Colegio Eliseo Pinilla Rueda quienes autorizan la 
ejecución del mismo, por ende, se elabora el formato de programación elaborado para 
la implicación de la propuesta (ver apéndice A) 
 
En primer lugar, se realiza una entrevista a docentes y padres de familia,  después, 
se aplica una guía de observación a los estudiantes donde se obtiene la información 
necesaria para esta fase inicial, tras los ejercicios de indagación y percepción, se 
encontró como causas aparentes varias situaciones que viven los estudiantes y que 
inciden en crear un ambiente institucional amable, respetuoso, armónico y productivo, 
tales como: bromas pesadas, agresiones físicas y verbales, hurto de elementos 
personales, fallas en la comunicación, mal uso de los recursos como el agua y la luz, 
mal uso del mobiliario institucional, deterioro de la planta física y falta de conciencia 
del reciclaje escolar entre otras. 
 
 En segundo lugar, se determina a través del instrumento de recolección de datos, la 
encuesta, una prueba diagnóstica, donde se verifica los conocimientos previos desde la 
perspectiva de los derechos y deberes constitucionales y de paz a los estudiantes del 
grado noveno. En donde se evidencia, algunas dificultades para reconocer ciertos 
conceptos. 
 
En tercer lugar, se desarrollan diez (10) talleres secuenciales consolidando en estos 
las competencias ciudadanas (Cognitiva, Emocional, Comunicativa e Integradora) con 
la construcción de una cultura de paz, mediante el trabajo en equipo y la relación con 
sus compañeros. Estos talleres presentan una estructura organizada, cada uno cuenta 
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con un objetivo claro para desarrollar, sus diferentes fases de trabajo permiten 
desenvolver secuencialmente cada actividad de manera ordenada y clara.  De este 
modo se evidencio que algunos estudiantes reconocían los temas y participaban 
activamente en cada una de las actividades, además se observó un mejoramiento en el 
comportamiento dentro del aula de clase, el respeto hacia los compañeros, y la buena 
comunicación entre docente y estudiante, ya que, cada taller permite construir un 
ambiente de confianza,  no obstante se observaron algunas dificultades a la hora de 
trabajar junto con los padres de familia, ya que algunos por motivos laborales o 
personales no asistieron a las actividades que se programaron siendo este un 
inconveniente para cumplir con lo establecido en un tiempo determinado. 
 
En cuarto lugar, se evalúa la efectividad del proyecto desde los desempeños de las 
competencias ciudadanas a través de una prueba final y con la elaboración de una 
cartilla denominada “Derechos convertidos en hechos” como síntesis de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la investigación. En esta fase los 
estudiantes fueron los principales autores ya que gracias a el acompañamiento de los 
docentes del área de español y sociales, diseñaron y aportaron el material que se 
necesitaba para crear dicho documento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que la ejecución de este proyecto 
permitió la intervención a una problemática específica, donde se trabajó respondiendo 
a las necesidades del educando, ellos participaron activamente, adquiriendo nuevos 
conocimientos y desarrollando habilidades para actuar y comportarse de manera 
adecuada en los entornos como el hogar, el colegio y en la sociedad, así pues se reflejó 
la buena actitud y se evidencio un mejoramiento progresivo en la construcción de una 
cultura de paz desde la perspectiva de los derechos y deberes constitucionales, creando 
unas condiciones materiales e inmateriales propicias para los estudiantes como el 
dialogo, el cual permitió que mejoraran su forma de expresar los sentimientos y las 
ideas con los demás, también hay que resaltar el interés que surgió por el hecho de 
otorgarle a los estudiantes responsabilidades como el diseño y la redacción de textos 
para la creación de la cartilla asumiendo un rol de liderazgo; en consecuencia, la 
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comunidad educativa debe propiciar más espacios de reflexión, discusión y trabajo en 
torno a la construcción de paz desde el modo de ser, de sentir y de vivir los derechos y 
deberes humanos y de obtener así una ciudadanía activa para la transformación de su 




Los siguientes resultados están divididos en cuatro partes según los diferentes 
instrumentos de recolección de datos utilizados; la primera parte, corresponde a los 
resultados arrojados en la prueba diagnóstica; la segunda parte, se refiere a los 
resultados de la entrevista a padres de familia, docentes y los resultados de la 
observación directa; la tercera parte, se relata los resultados del desarrollo de las 
competencias ciudadanas en cada uno de los talleres didácticos como estrategia para 
construir una cultura de paz en la institución educativa y en la cuarta parte, se muestra 
los resultados de las competencias ciudadanas en la prueba final, la cual permite 
analizar el avance que tuvo el trabajo de investigación. 
 
     Primera parte: respondiendo a los objetivos propuestos en el proyecto investigativo, 
se aplicó la prueba diagnóstica a 35 estudiantes del grado noveno del Colegio Eliseo 
Pinilla Rueda de Villanueva, Santander, para determinar los conocimientos previos y 
en cada pregunta evaluar un desempeño de las competencias ciudadanas (cognitiva, 
emocional, comunicativa e integradora) teniendo en cuenta situaciones del contexto de 
los estudiantes, como por ejemplo la interacción en el aula de clase y fuera de ella. Una 
vez aplicada la prueba, se procede a la respectiva tabulación y posteriormente a 
plantear el análisis de dichos resultados; arrojando lo siguiente:  
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Grafico 1 Análisis del resultado general de las Competencias Ciudadanas  
en la prueba diagnóstica 
 
      
     En la anterior grafica se muestra el porcentaje general de cada competencia 
ciudadana, evaluada en las diferentes preguntas de la prueba diagnóstica, donde se 
evidencia que el resultado de las preguntas referidas a la competencia cognitiva fue 
respondido acertadamente por el 38% de los estudiantes frente a un 62% no acertado, 
lo que demuestra que existe deficiencia para identificar las consecuencias de una toma de 
decisiones, para las capacidades de reflexión y análisis crítico; la competencia emocional 
tratada en las preguntas obtuvo un 40% en respuestas acertadas y un 60% de respuestas 
erróneas, lo que evidencia fallas en la capacidad de reconocer los propios sentimientos 
y tener empatía; la competencia comunicativa enfocadas en algunas preguntas fue 
contestada correctamente por el 36% de los estudiantes mientras un 64% de ellos dio 
una respuesta incorrecta, lo cual muestra una falla en la capacidad para escuchar 
argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos; la competencia 
integradora representada en ciertas preguntas  alcanzo un 70% de respuestas acertadas 
y un 30% en respuestas no acertadas, lo que demuestra que aún falta mejorar la 
capacidad para manejar conflictos de manera pacífica y constructiva, siempre y cuando 
se cuenten con las demás competencias para lograrlo. 
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     A continuación, se presentarán los resultados a las respuestas de cada pregunta 
realizada en la prueba diagnóstica: 
 
Diagnóstico de la pregunta 1: 
Grafico 2 La base fundamental de los derechos y deberes humanos 
 
 
De acuerdo a la pregunta 1 ¿Cuál considera usted que es la base fundamental de los 
derechos y deberes humanos? se evidencio que el 26% de los estudiantes considera 
que es la tolerancia, otro 26% considera que es la convivencia, el 11% piensa que es la 
dignidad humana y el 37% cree que es el respeto; por consiguiente, se ve necesario 
plantear una actividad formativa que permita a los estudiantes aprender de manera 














Diagnóstico de la pregunta 2: 
Grafico 3 El fin esencial del estado social de derecho 
 
 
En la pregunta 2 consulta cual es el fin esencial del Estado social de derecho, en el 
cual, el 11% de los estudiantes encuestados considera que el fin es imponerse a través 
de las leyes, el 49% cree que el fin es garantizar los derechos, el 17% piensa que el fin 
es exigir los deberes de los ciudadanos y el 23% considera que el fin del estado es 
sancionar a los que no cumplen las normas; por lo tanto, se ve necesario aplicar un 
taller de refuerzo que permita al estudiantado conocer que el estado social de derechos 
debe garantizar los derechos por encima de todo y así mismo que reconozcan otras 
responsabilidades de dicha entidad. 
 
Diagnóstico de la pregunta 3:  
Grafico 4 Concepción de La Paz 
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Frente a la pregunta ¿Qué Concepción tiene de La Paz?, los estudiantes 
respondieron de la siguiente manera, el 9% piensa que la paz es un derecho, el 6% 
considera que es un deber, el 20% cree que es un derecho y un deber y el 66% piensa 
que es una conducta personal; Por ende es importante aclarar que aunque la paz nace 
de la iniciativa personal debe materializarse siempre como una actitud que implica la 
exigencia del derecho, como la obligación de asumir conductas frente al otro, ya sea de 
comprensión, de tolerancia y de respeto a la diferencia y la diversidad; mientras que el 
80% no acertaron, demostrando que se les dificulta reconocer la paz como un derecho 
de todos.  
 
Diagnóstico de la pregunta 4:  
Grafico 5 El exigir un derecho supone que el ciudadano… 
 
 
Cuando se habla de exigir los derechos, los estudiantes asumieron las siguientes 
posiciones frente a esta cuestión: 
El 40% de ellos asumen que para exigir derechos se debe cumplir primero los 
deberes ciudadanos, el 60% cree que la exigencia al cumplimiento de los derechos 
ciudadanos se debe hacer a través de una manifestación popular pública y de manera 
pacífica; mientras que el soborno y la violencia no fueron consideradas por ningún 
estudiante, deduciendo que la mayoría tiene conocimiento previo frente a esta 
situación, de modo que, a través de los talleres se debe construir mejor esas ideas 
previas como son el reconocimiento del uso efectivo de los mecanismos de protección 
a los Derechos Humanos. 
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Diagnóstico de la pregunta 5:  
 
Grafico 6 Situación problema #1 “La opinión del otro” 
 
Frente a la situación que expresa la pregunta 5 “cuando usted escucha a un amigo o 
compañero de clase decir cosas con las que usted no está de acuerdo, la actitud que 
toma es”, los estudiantes asumieron que el 11% se burla del compañero, el 23% 
rechaza la opinión del otro, el otro 23% toman una actitud de indiferente y el 43% 
restante, respetan la opinión de los demás; estos resultados manifiestan que aún dentro 
del aula de clase hay dificultades a la hora de actuar frente a las diferentes opiniones de 
sus compañeros, por lo tanto, se hace necesario aplicar los talleres de manera que 
permita al estudiantado compartir y analizar las ideas y pensamientos de los demás, 
asumiendo posturas críticas y de respeto a los planteamientos. 
 
Diagnóstico de la pregunta 6:  




Frente al interrogante planteado: ¿Está usted de acuerdo con la frase popular: "usted 
no sabe quién soy yo"?, los estudiantes asumieron las siguientes posiciones: el 43% si 
está de acuerdo con  esta conducta; manifestando el grado de alteración de los valores 
y principios que rigen el actuar individual y que de ninguna manera se justifica esta 
conducta, para que sea tomada como referente de lo colectivo; mientras el 57% no 
están de acuerdo con esta postura ya que denota que el hecho de ser un personaje 
público o privado en la vida económica, social o política no le da derecho a estar por 
encima de la ley o el ordenamiento jurídico.  
 
Diagnóstico de la pregunta 7:  
Grafico 8 Situación problema #2 “injusticia” 
 
De acuerdo a la situación presentada en la prueba diagnóstica: “Frente a una 
injusticia realizada por un docente a un compañero de estudio, asumo una postura de”, 
se expresa que el 23%  de los estudiantes presentan una actitud indiferente, el 34% 
denuncian ante el superior, sea el director de grupo o el coordinador, el 23% increpa al 
docente con respeto frente a dicha situación y el 20% promueve una actitud de rechazo 
masivo; estos resultados evidencian que, aunque algunos estudiantes conocen el 
debido proceso que se debe asumir frente a situaciones problema, se debe reforzar 
estos conocimientos para que a futuro no se tomen opciones erróneas a la hora de 





Diagnóstico de la pregunta 8:   
Grafico 9 Situación problema #3 “conflicto” 
 
     Teniendo en cuenta el cuestionamiento donde existe una posible situación 
conflictiva, se le pregunta al estudiante ¿qué actitud suele utilizar para arreglar las 
diferencias? A lo que ellos respondieron, el 51% utilizan a agresión verbal, el 34% a la 
agresión física, el 9% el matoneo y daño a bien ajeno, mientras el 6% evade los 
conflictos; por lo tanto, es importante resaltar que ninguna actitud violenta es 
justificada ya que atenta contra la dignidad humana y no son los mecanismos 
adecuados para solucionar los conflictos surgidos al interior de la institución educativa. 
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Diagnóstico de la pregunta 9:  
Grafico 10 La convivencia en la institución. 
 
 
Frente a la convivencia escolar se les pregunto a los estudiantes ¿cómo consideran que 
es la convivencia en la institución educativa? a lo que respondieron de la siguiente 
manera: el 23% la consideran muy buena, el 37% la consideran buena, el 40% la 
asume como regular; mientras que ningún estudiante lo considera pésimo; lo anterior 
permite concluir que en términos generales los estudiantes del grado 9-1 encuentran el 
ambiente institucional aceptable, donde se permite la realización de las dimensiones 
del ser humano en el desarrollo de las competencias necesarias para la convivencia 
institucional. 
 
Diagnóstico de la pregunta 10:  




     Frente al interrogante ¿en qué momento se presentan con más frecuencia las 
agresiones entre estudiantes? los estudiantes respondieron de la siguiente manera; el 
37% determinan que las agresiones o conflictos se presentan en el aula de clase, el otro 
37% establecen que se presentan a la hora del descanso escolar, el 14% consideran que 
se presentan en trabajos grupales y el 11% responde que se presentan en las jornadas 
deportivas, tales resultados determinan las causas que llevan a los estudiantes a 
agredirse y alerta a los docentes a prestar más atención para prevenir este tipo de 
actitudes. 
 
Diagnóstico de la pregunta 11: 
Grafico 12 Diagnóstico de la pregunta 11 “Los conflictos” 
 
 
Frente a la causa más probable que genera los conflictos más frecuentes en la 
institución, los estudiantes consideraron los siguiente: El 20% asumen que los 
conflictos se generan por no saber escuchar, el 31% lo considera por desacuerdos, el 
34% asumen que es por pensar diferente y el 14% lo considera por intolerancia; por lo 
tanto, es fundamental abordar temáticas que permitan al estudiantado replantear las 








Diagnóstico de la pregunta 12:  
Grafico 13 “Colaboración humanitaria” 
 
Ante las campañas humanitarias realizadas por la institución se les pregunto a los 
estudiantes lo siguiente: “cuando colaboras con una campaña social y humanitaria lo 
hace por:” siendo así sus respuestas; el 6% asumen que participan activamente por 
reconocimiento social, el 23% colabora por una nota, el 51% lo hacen por solidaridad, 
mientras el 20% lo hace por caridad; lo anterior permite concluir que la mayor parte 
del estudiantado participa y colabora con las campañas sociales y humanitarias para 
ayudar y mejorar las condiciones de vida de los más necesitados; a diferencia de los 
que lo hacen por una nota, son a los cuales va más dirigido esta investigación, ya que 
se quiere corregir esa actitud frente al valor de la empatía, la cual permite que estos 
actos de solidaridad sean auténticos. 
Diagnóstico de la pregunta 13:  
Grafico 14 “El debido proceso en la institución” 
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Frente a la pregunta: ¿Sabe si la institución respeta el “debido proceso” en las 
situaciones problemáticas de los estudiantes? los estudiantes respondieron lo siguiente: 
el 43% SI conocen el “debido proceso”, mientras el 57% de los estudiantes NO lo 
conoce, no saben que se debe realizar frente a las situaciones problemáticas dentro de 
la institución, siendo así, necesario formar al estudiantado frente al derecho 
constitucional y escolar del debido proceso, ya que así, los estudiantes tendrán las 
herramientas necesarias para solucionar sus diferencias teniendo en cuenta los distintos 
mecanismos de derecho. 
 
Diagnóstico de la pregunta 14:  
Grafico 15 Situación problema #4 “convivencia en el aula de clase” 
 
Frente a la consideración de una situación de convivencia como: “cuando ocurre 
una situación problemática en el salón de clases, generalmente ¿qué es lo primero que 
hace el maestro?”, a lo cual el 20% de los estudiantes afirmaron que le docente hace 
una conciliación, el 54% dice que lo envían a coordinación, el 9% afirman que citan a 
los padres de familia y el 17% dicen que el mal comportamiento repercute en la nota; 
de lo anterior se deduce que es importante poner en conocimiento lo qué estipula el 
manual de convivencia de la institución en cuanto al procedimiento a seguir cuando 






Diagnóstico de la pregunta 15:  
Grafico 16 Gestor de Paz y líder en derechos humanos 
 
     ¿Estaría dispuesto a prepararse como gestor de paz y líder en Derechos Humanos en 
la institución educativa? Fue la pregunta de cierre de la prueba diagnóstica, a lo que el 
69% de los estudiantes respondieron que SI estarían dispuestos a participar en la 
integración y formación de un grupo de liderazgo en derechos humanos y gestores de 
paz a nivel institucional; mientras que un 31% NO estarían interesados, por lo tanto, es 
necesario asistir a los estudiantes a través del trabajo en equipo, el valor del liderazgo, 
la convivencia y el respeto, entre otros, para así organizar la iniciativa desde todas las 
áreas. 
En la segunda Parte, se presenta el análisis de los resultados de la entrevista realizada a 
veinte (20) padres de familia y a ocho (8) docentes de la institución; donde se puede 
hacer las siguientes inferencias:  
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Grafico 17 Resultados de las respuestas a la entrevista: Padres y Docentes 
 
    Se realiza la entrevista en forma oral, de acuerdo a un guion parcialmente 
preconcebido por el investigador; su estructura se puede observar en el (apéndice D). 
Canales la define como "la comunicación interpersonal establecida entre el 
investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto".  (Canales, 2006, p.163-165). 
De acuerdo a las entrevistas hechas a veinte (20) padres de familia que acudían a la 
institución se logró determinar lo siguiente: Los pequeños robos con una frecuencia de 
respuesta de 7, la falta de autoridad con una frecuencia de 10, el consumo de drogas o 
alcohol con una frecuencia de 8 y los problemas familiares con una frecuencia de 
respuesta de 10, estas fueron algunas de las respuestas de  las cuales resaltaron que son 
las consecuencias de un abandono por parte de la familia de estos jóvenes, ellos 
destacaron que se debe educar para la autonomía y no para el obedecer simplemente, 
de modo que, faltan reglas en la familia; en la escuela y en la sociedad falta corregir la 
actitud irrespetuosa y desafiante de algunos padres de familia frente a las autoridades, 
las cuales afecta de manera directa la comunidad estudiantil. 
    En cuanto a la entrevista hecha a los 8 docentes, ellos resaltaron que la pérdida de 
objetos personales con una frecuencia de 5, los apodos con frecuencia de respuesta de 
8, las expresiones soeces con una frecuencia de 8, el irrespeto consta de una frecuencia 
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de respuesta de 8, los comportamientos agresivos con frecuencia de 7 respuestas, los 
reclamos injustificados y el desacato de las ordenes cada una con una frecuencia de 
respuesta de 6, son las conductas que más se presentan en la institución vistas por los 
docentes los cuales manifiestan que para prevenir dichas situaciones se realizan 
diálogos permanentes desde las diferentes áreas para prevenir estas conductas y 
fomentar los valores humanos e institucionales que ayuden a la construcción de 
escenarios de tolerancia, comprensión, trabajo cooperativo, respeto a la diferencia y 
aceptación social. Además, los docentes referidos identifican a los alumnos 
"problema" y dialogan con ellos personalmente y a la vez lo remiten a psicoorientación 
para ser evaluados y tratados profesionalmente.  
 
Ahora, con respecto a la observación, la cual es una técnica de registro visual de lo 
que ocurre en una situación real, clasificado y consignando los eventos más 
significativos, usando para dicho objetivo la inmersión en el contexto y el contacto con 
los individuos en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar (ver 
apéndice B).  Para esta investigación la observación realizada en el colegio en 
momentos especiales, se observaron algunos resultados como los siguientes:  
 Algunos no acatan indicaciones  
 Juega a veces de una manera brusca  
 Manejan un vocabulario soez  
 Los estudiantes más grandes se aprovechan de los más chicos(cafetería)  
 No utilizan los recursos naturales racional y responsablemente (agua y luz)  
 No respetan la palabra del otro  
 Juegan con los refrigerios  
 No botan la basura en los recipientes indicados  
 Contaminan el medio ambiente con ruidos, gritos, silbidos, etc.  
 No hay cultura ciudadana  
 Los alumnos hablan más y mejor de derechos olvidando los deberes  
 Algunos alumnos no entienden la "autoridad" y mucho menos el "deber", sólo 
aceptan su conducta como expresión del libre desarrollo de la personalidad. 
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Estas actitudes observadas durante varios momentos vividos dentro de la 
institución, responden a las consecuencias de los diversos problemas que resaltaron la 
comunidad educativa en las anteriores herramientas de recolección de datos; por 
consiguiente, se procede a diseñar talleres didácticos que ayuden a mejorar dichas 
actitudes y situaciones que afectan a toda una comunidad; así pues en la tercera parte, 
del este trabajo investigativo, se presentan los resultados de los talleres didácticos 
siendo estos  una estrategia para construir a una cultura de paz en la institución 
educativa y para su implementación se contó con la asesoría del coordinador y los 
docentes del área de sociales y español, los cuales determinaron desarrollar diez 
talleres y aplicarlos a los estudiantes del grado noveno uno de la jornada de la mañana 
del Colegio Eliseo Pinilla Rueda. (véase apéndice E) 
Estos talleres responden a las necesidades manifestadas en la información 
recolectada a través de la prueba diagnóstica, la entrevista y la observación, 
especialmente en las limitaciones cognitivas de los estudiantes, así como en el 
desarrollo de las competencias ciudadanas (cognitiva, emocional, comunicativa e 
integradora) y en los comportamientos demostrados en el aula clase, descansos y 
actividades comunitarias planeadas desde la coordinación académica.  
 
     De acuerdo a lo anterior, el grupo de talleres propuestos se denomina " derechos 
convertidos en hechos", en el cual se especifican una serie de actividades teóricas y 
vivenciales que al ser implementadas en el aula generan un cambio en el pensar, en el  
hacer y en el convivir del estudiante, de modo que así poder ir cambiando las 
conductas y comportamientos a partir de la toma de conciencia de los efectos de las 
acciones (positivas o negativas) y prevenir acciones que dañen la armonía y la paz 
institucional (convivencia). Todas las actividades permiten al estudiante accionar los 
procesos mentales necesarios como la conceptualización, el análisis, síntesis, la 
contextualización, el juicio crítico, la diferenciación, la lógica, la intuición, la 
sensibilización, etc., con el propósito de que todos los miembros participen en la 
promoción, prevención, atención y seguimiento de la convivencia y la paz en el aula, y 
así contribuir al mejoramiento de conductas y hábitos de los estudiantes con respecto a 
sus relaciones interpersonales, el pleno desarrollo de la personalidad y de sus valores. 
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En los resultados desde la planeación y ejecución de los talleres de formación en 
Derechos y Deberes Humanos, se puede observar que fue fundamental para la 
construcción de cultura de paz, al desarrollar las actividades de manera didáctica y 
participativa, para así lograr en el educando una atención y una motivación constante; 
donde el trabajo en equipo, fue mejorando en cada una de las actividades. Los 
contenidos sugeridos en las actividades responden a los derechos y deberes humanos 
establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 así como también a la 
declaración universal de los Derechos Humanos en el contexto familiar escolar y 
social.  
 
Ahora bien, para evaluar el desarrollo de las competencias dentro de los talleres se 
diseñó una tabla con los criterios de evaluación (ver tabla 1): 
  
Tabla 1 Criterios de evaluación por Competencia  
Competencias 
ciudadanas 
Criterios de evaluación por competencia 
Cognitiva 
Construye una posición crítica propia frente a los conflictos 
institucionales, locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que entra en 
conflicto el bien general y el bien particular y analiza 
alternativas de solución a dichas situaciones. 
Emocional 
Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia) de manera no 
violenta, ante el sufrimiento de todas las partes involucradas 
en acciones de violencia, discriminación y violación de 
Derechos Humanos. 
Manifiesta satisfacción al participar en iniciativas de carácter 
institucional en favor del respeto, la justicia, la equidad y la 
no-violencia. 
Comunicativa 
Argumenta y debate respetuosamente sobre las situaciones 
problemas planteadas de la vida cotidiana y se enfoca primero 
en el bienestar general antes que el particular y respeta las 
posiciones diferentes de una misma realidad. 
Integradora 
Contribuye a que las diferentes situaciones conflictivas entre 
personas y grupos se manejen dentro del debido proceso, de 




A continuación, se analizan los resultados de las competencias ciudadanas (antes 
nombradas) desarrolladas en cada uno de los talleres aplicados; en el siguiente gráfico 
se puede observar el resultado en el taller 1 denominado “la dignidad humana”: 
 
Grafico 18 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 1 
 
 
     En el gráfico 18 se puede evidenciar que en la competencia cognitiva, el 70% de los 
estudiantes no construyen una posición crítica propia frente a los conflictos, lo que 
interfiere a la hora identificar los dilemas de la vida cotidiana y analizar alternativas de 
solución a dichas situaciones, mientras el 30 % si cumple con el criterio evaluado. 
 
Frente a la competencia emocional, nuevamente el 70% de los estudiantes se les 
dificulta participar en iniciativas de carácter institucional en favor del respeto, la 
justicia, la equidad y la no-violencia, mientras el 30% manifiesta satisfación a la hora 
de participar en estas iniciativas. 
 
En la competencia comunicativa se obtuvo que un 77% de los estudiantes se les 
dificulta argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones problemas 
planteadas en las actividades, mientras el 23% respeta las posiciones diferentesde los 
compañeros. 
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En la competencia integradora un 71% de los estudiantes no contribuyen a las 
diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando dich¿os conflictos de 
manera violenta, mientras el 29% de ellos se trataban dentro del debido proceso y de 
manera pacífica. 
 
Grafico 19 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 2 
 
    En el segundo taller, denominado “Necesidades básicas, derechos y dignidad 
humana” se ve un avance, ya que, en la competencia cognitiva, ahora el 51% de los 
estudiantes no construyen una posición crítica propia frente a los conflictos, lo que 
interfiere a la hora identificar los dilemas de la vida cotidiana y analizar alternativas de 
solución a dichas situaciones, mientras el 49 % si cumple con el criterio evaluado. 
 
Frente a la competencia emocional, se redujo a un 46% la cantidad de estudiantes que 
se les dificulta participar en iniciativas de carácter institucional en favor del respeto, la 
justicia, la equidad y la no-violencia, mientras el 54% manifiesta satisfación a la hora 
de participar en estas iniciativas. 
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En la competencia comunicativa se obtuvo que un 71% de los estudiantes aun se les 
dificulta argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones problemas 
planteadas en las actividades, mientras el 29% respeta las posiciones diferentesde los 
compañeros. 
 
En la competencia integradora un 57% de los estudiantes no contribuyen a las 
diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun dichos conflictos de 
manera violenta, mientras el 43% de ellos se trataban dentro del debido proceso y de 
manera pacífica. 
 
Grafico 20 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 3 
 
     En el desarrollo del taller 3, denominado “Conozcamos los Derechos Humanos”, en 
la competencia cognitiva, el 46% de los estudiantes aun no construyen con una 
posición crítica y propia frente a los conflictos, lo que interfiere a la hora identificar los 
dilemas de la vida cotidiana y analizar alternativas de solución a dichas situaciones, 
mientras el 54% si cumple con el criterio evaluado. 
 
Frente a la competencia emocional, se redujo nuevamente con un 43% la cantidad de 
estudiantes que se les dificulta participar en iniciativas de carácter institucional en 
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favor del respeto, la justicia, la equidad y la no-violencia, mientras el 57% manifiesta 
satisfación a la hora de participar en estas iniciativas. 
 
En la competencia comunicativa se obtuvo que un 66% de los estudiantes aun se les 
dificulta argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones problemas 
planteadas en las actividades, mientras el 34% respeta las posiciones diferentes de los 
compañeros. 
 
En la competencia integradora un 54% de los estudiantes aun no contribuyen a las 
diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun dichos conflictos de 
manera violenta, mientras el 46% de ellos mejoraron tratandose dentro del debido 
proceso y de manera pacífica. 
 
 
Grafico 21 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 4 
 
 
        A través de las actividades realizadas en el taller 4, denominado “Enséñame la 
paz”, se evidencio que, en la competencia cognitiva, el 40% de los estudiantes sigue 
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sin construir una posición crítica y propia frente a los conflictos, lo que dificulta 
identificar los dilemas de la vida cotidiana y analizar alternativas de solución a dichas 
situaciones, mientras el 60% si cumple con el criterio evaluado, notandose un 
aceptable avance en el desempeño de esta competencia. 
 
Frente a la competencia emocional, se redujo un poco, con un 40% la cantidad de 
estudiantes que se les dificulta participar en iniciativas de carácter institucional en 
favor del respeto, la justicia, la equidad y la no-violencia, mientras el 60% manifiesta 
satisfación a la hora de participar en estas iniciativas, estableciendo así un avance 
considerable. 
 
En la competencia comunicativa se obtuvo que un 57% de los estudiantes aun se les 
dificulta argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones problemas 
planteadas en las actividades, mientras el 43% respeta más las posiciones diferentes de 
los compañeros, sin estar de acuerdo con ellos. 
 
En la competencia integradora un 49% de los estudiantes aun no contribuyen a las 
diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun dichos conflictos de 
manera violenta, mientras el 51% de ellos mejoraron tratandose dentro del debido 
proceso y de manera pacífica. 
 
Grafico 22 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 5 
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     Dentro de los objetivos del taller, denominado “El mundo en blanco y negro” los 
estudiantes en la competencia cognitiva mejoraron , ya que, solo el 37% de ellos sigue 
sin construir una posición crítica y propia frente a los conflictos, lo que dificulta 
identificar los dilemas de la vida cotidiana y analizar alternativas de solución a dichas 
situaciones, mientras el 63% si cumple con el criterio evaluado, notandose un pequeño 
pero considerable avance en el desempeño de esta competencia. 
 
Frente a la competencia emocional, se redujo otro poco, ya que, un 37% de los 
estudiantes presentan dificulta para participar en iniciativas de carácter institucional en 
favor del respeto, la justicia, la equidad y la no-violencia, mientras el 63% manifiesta 
satisfación a la hora de participar en estas iniciativas. 
 
En la competencia comunicativa se adquirió un 54% de los estudiantes que aun se les 
dificulta argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones problemas 
planteadas en las actividades, mientras el 46% respeta las posiciones diferentes de los 
compañeros, así no esten de acuerdo con ellas. 
 
En la competencia integradora, se evidencio que, un 46% de los estudiantes no 
contribuyen a las diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun 
dichos conflictos de manera violenta, mientras el 56% de ellos siguen mejorando, 




Grafico 23 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 6 
 
 
    Para generar una actitud de convivencia social en el hogar, en la institución y en los 
diferentes contextos, se trabaja junto con los padres de familia de los estudiantes del 
grado noveno, quienes interactuaron de una manera dinámica y con armonía, 
estuvieron muy dispuestos a participar del taller con sus hijos, denominado “El poder 
de la palabra” en donde se observo que en la competencia cognitiva, el 34% de los 
participantes se les dificultó construir una posición crítica y propia frente a los 
conflictos, mientras el 66% si cumplio con el criterio evaluado para dicho taller. 
 
Frente a la competencia emocional, el 33% de los colaboradores presentaron dificultad 
para participar en iniciativas de carácter institucional en favor del respeto, la justicia, la 
equidad y la no-violencia, mientras el 67% manifiestó satisfación a la hora de 
participar en estas iniciativas. 
 
En la competencia comunicativa se evidencio un 49% de los pariticipantes que 
presentaron dificultad para argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones 
problemas planteadas en las actividades, mientras el 51% siguio respetando las 
posiciones diferentes de los compañeros. 
 
En la competencia integradora, se evidencio que, un 40% de los participantes no 
contribuyen a las diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun 
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dichos conflictos de manera erronea, mientras el 60% de ellos siguió mejorando, 
tratandose dentro del debido proceso y de manera pacífica. 
 
Grafico 24 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 7 
 
    En este taller, denominado “El buen trato” se citaron nuevamente a los padres de 
familia para observar la importancia que tiene para la sociedad el trato humano, 
edificante, cariñoso, amable, despojado de prejuicios y de respeto hacia el otro, en 
dondese evidencio que en la competencia cognitiva el 27% de los participantes se les 
dificultó construir una posición crítica y propia frente a los conflictos, mientras el 73% 
si cumplio con el criterio evaluado para dicho taller. 
 
Frente a la competencia emocional, el 30% de los colaboradores presentaron dificultad 
para participar en iniciativas de carácter institucional en favor del respeto, la justicia, la 
equidad y la no-violencia, mientras el 70% manifiestó satisfación a la hora de 
participar en estas iniciativas. 
 
En la competencia comunicativa se evidencio un 43% de los pariticipantes que 
presentaron dificultad para argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones 
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problemas planteadas en las actividades, mientras el 57% siguio respetando las 
posiciones diferentes de los compañeros. 
 
En la competencia integradora, se evidencio que, un 29% de los participantes no 
contribuyen a las diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun 
dichos conflictos de manera erronea, mientras el 71% de ellos siguió mejorando, 
tratandose dentro del debido proceso y de manera pacífica. 
 
Grafico 25 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 8 
 
 
     En este taller, denominado “Lo que pienso de La Paz” cada participante construyó 
una definición personal y original de la PAZ, creando también un símbolo que la 
identificara. De tal manera se incluyen las caracteristicas del diseño de la cartilla, aquí  
la competencia cognitiva obtuvo un 26% de los esudiantes que aun se les dificulta 
construir una posición crítica y propia frente a los conflictos, mientras que,  el 74% si 
cumplio con el criterio evaluado para dicho taller. 
 
Frente a la competencia emocional, el 27% de los estudiantes presentaron dificultad 
para participar en iniciativas de carácter institucional en favor del respeto, la justicia, la 
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equidad y la no-violencia, mientras el 73% manifiestó satisfación a la hora de 
participar en estas iniciativas. 
 
En la competencia comunicativa se evidencio un 26% de los estudiantes que aun 
presentan dificultad para argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones 
problemas planteadas en las actividades, mientras que, el 74% siguio respetando las 
posiciones diferentes de los compañeros. 
 
En la competencia integradora, se evidencio que, un 26% de los participantes aun no 
contribuyen a las diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun 
dichos conflictos de manera erronea, mientras el 74% de ellos sigue mejorando, 
tratandose dentro del debido proceso y de manera pacífica. 
 
Grafico 26 Resultado de las Competencias Ciudadanas en el Taller 9 
 
 
     Conocer y los derechos y deberes ciudadanos para contribuir con el bienestar 
personal, escolar y comunitario es el objetivo de este taller, denominado “Derechos 
convertidos en hechos” en donde a los estudiantes se le vio motivados y con 
disposición a la hora de participar en cada actividad, notándose en el desempeño en las 
competencias, en la cognitiva se logró ver que un 20% de los esudiantes, aun se les 
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dificulta construir una posición crítica y propia frente a los conflictos, mientras que,  el 
80% si cumplio con el criterio evaluado para dicho taller. 
 
Frente a la competencia emocional, siguio con un 27% de los estudiantes que 
presentan dificultad para participar en iniciativas de carácter institucional en favor del 
respeto, la justicia, la equidad y la no-violencia, mientras el 73% sigue manifestando 
satisfación a la hora de participar en estas iniciativas. 
 
En la competencia comunicativa se evidencio aun un 26% de los estudiantes que aun 
presentan dificultad para argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones 
problemas planteadas en las actividades, mientras que, el 74% siguio respetando las 
posiciones diferentes de los compañeros. 
 
En la competencia integradora, se afirmo que, el 26% de los estudiantes aun no 
contribuyen a las diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun 
dichos conflictos de manera equivocada, mientras el 74% de ellos sigue mejorando, 
tratandose dentro del debido proceso y de manera pacífica. 
 




     En este taller, denominado “Practiquemos los deberes ciudadanos” se desarrollaron 
actividades de socialización donde los estudiantes asumieron una actitud responsable a 
la hora de entregar los escritos y diseños que va a servir para la creación de la cartilla, 
asi también, dentro del desempeño de las competencias, en la cognitiva se evidencio 
que un 17% de los esudiantes, presento dificultad para construir una posición crítica y 
propia frente a los conflictos, mientras que,  el 83% cumplio con el criterio evaluado 
para dicho taller. 
 
Frente a la competencia emocional, el 17% de los estudiantes presentaron dificultad 
para participar en iniciativas de carácter institucional en favor del respeto, la justicia, la 
equidad y la no-violencia, mientras el 83% sigue manifestando satisfación a la hora de 
participar en estas iniciativas. 
 
En la competencia comunicativa se evidencio que un 20% de los estudiantes aun 
presentan dificultad para argumentar y debatir respetuosamente sobre las situaciones 
problemas planteadas en las actividades, mientras que, el 80% respeto las posiciones 
diferentes de los compañeros. 
 
En la competencia integradora, se afirma que, el 20% de los estudiantes no 
contribuyeron a las diferentes situaciones conflictivas entre personas, manejando aun 
dichos conflictos de manera equivocada, mientras el 80% de ellos sigue mejoró, 
tratandose dentro del debido proceso y de manera pacífica. 
  
    También, se evaluó la participación y el seguimiento de las indicaciones al momento 
de realizar los talleres, teniendo en cuenta unos criterios o desempeños para su 







Análisis del formato de Evaluación de participación: 
 
Tabla 2 Formato de Evaluación de participación 
 
Formato de Evaluación de participación 








Muy bajo MB 
El grupo no demuestra 
interés en el desarrollo de 
la actividad 
0 - 50% 
Bajo B 
El grupo asume la 
actividad de forma 
obligatoria pero los 
estudiantes no se apropian 
de su papel protagónico en 
la actividad 
51 - 70% 
Alto A 
Los estudiantes asumen la 
actividad con 
responsabilidad y alegría y 
se conecta con las 
secuencias sugeridas 




máximo y agrado por la 
actividad y participan 
activamente en la 
consecución de los 
objetivos 








Napoleón Rangel Ballesteros 
 
     En la anterior tabla se puede observar los niveles de valoración cualitativos con su 
respectiva simbología como: Muy bajo (MB), Bajo(B), Alto(A) y Superior(S) los 
cuales se utilizan para evaluar los criterios o desempeños correspondientes, “el grupo 
no demuestra interés en el desarrollo de la actividad” (MB), “el grupo asume la 
actividad de forma obligatoria pero los estudiantes no se apropian de su papel 
protagónico en la actividad” (B), “los estudiantes asumen la actividad con 
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responsabilidad y alegría y se conecta con las secuencias sugeridas” (A) y “los 
estudiantes demuestran interés máximo y agrado por la actividad y participan 
activamente en la consecución de los objetivos” (S); así mismo para cada nivel de 
valoración hay un porcentaje cuantitativo correspondiente, de 0 a 50% (MB) 51 - 
70%(B) 71 - 89%(A) 90 - 100%(S); teniendo en cuenta estos valores, se procede a 
comprobar la participación de los estudiantes evaluándolos a medida que se realizaban 
los talleres, dando como resultado la siguiente gráfica: 
 
Grafico 28 Secuencia del proceso evaluativo de participación en los talleres 
 
 
     En esta gráfica se puede evidenciar que la participación de los estudiantes a medida 
que se realizaban los talleres, fue aumentando, desde un 50% en el primer taller, donde 
mostraron un interés muy bajo en el desarrollo de las actividades, en el segundo taller 
aumento a un 60% la participación e interés, con un nivel de valoración bajo aun, 
mientras que, en los talleres 3, 4 , 5 y 6 secuencialmente, fueron aumentando de un 
75% a un 89%, ya que, los estudiantes asumen las actividades con responsabilidad 
conectándose con las mismas,   hasta que demostraron un 90% desde el taller 7 al 10 
con un valor porcentual de 98%, llegando a un nivel superior de interés máximo y 
agrado por las actividades, participando activamente en la consecución de los objetivos 
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y también en la contribución de la elaboración de la cartilla denominada “Derechos 
convertidos en hechos” 
Análisis de la prueba inicial y la prueba final 
 
   Grafico 28 Análisis de la prueba inicial y la prueba final 
 
 
 Para finalizar en la cuarta parte, se presentan los análisis de los resultados que se 
realizaron de la prueba diagnóstica y de la prueba final (ver gráfica 29) en donde 
permite evidenciar, a manera comparativa, que la estrategia ejecutada beneficio que los 
estudiantes avanzaran favorablemente en referencia de las competencias ciudadanas 
tratadas durante la investigación, lo cual  quedó confirmado en los resultados de la 
prueba final, esta confrontación con la prueba inicial diagnóstica lleva a concluir que: 
la competencia cognitiva fue acertada correctamente por un 78% de los estudiantes y 
no acertada por un 22%, lo que demuestra un progreso en la capacidad de identificar 
las consecuencias de una toma de decisiones, para las capacidades de reflexión y 
análisis crítico; la competencia emocional referidas en algunas preguntas, fue 
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respondida correctamente por un 71% de los estudiantes, mientras el 29% 
respondieron incorrectamente, lo anterior indica una mejora en la capacidad de 
reconocer los propios sentimientos y tener empatía; en la competencia comunicativa 
tomada en diferentes preguntas, fue contestada de manera correcta por un 81% de los 
estudiantes e incorrectamente por un 19% ello demuestra un avance en la capacidad 
para escuchar argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos; la 
competencia integradora representada en ciertas preguntas, fueron resueltas de manera 
acertada por un 79% de los estudiantes y no acertadas por un 21% lo que manifiesta el 
desarrollo de la capacidad para manejar conflictos de manera pacífica y constructiva. 
 
También en esta cuarta parte se presentan los resultados de la cartilla denominada 
“Derechos Convertidos en Hechos” (véase Apéndice H) como síntesis de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la investigación. Esta propuesta, es un 
valor agregado del proceso, ya que los talleres proyectados en ella son constructos de 
los estudiantes del grado noveno uno, qué elaboraron los escritos en la asignatura de 
español, después de haber realizado los talleres didácticos; esta cartilla es una 
herramienta de trabajo para adquirir valores y capacidades ciudadanas que ayuden a 
fomentar una cultura de paz al interior de las instituciones educativas y al interior de 
las familias que integran Colegio Eliseo Pinilla Rueda, ya que, los escritos de los 
estudiantes a través de cuentos, historias o situaciones de la vida cotidiana, evidencian 
la violación o el fomento de los derechos humanos, sus implicaciones o alternativas de 
solución a dichas  problemáticas que de una manera didáctica profundizan los 
contenidos y las experiencias vividas a partir de la implementación de los talleres 
propuestos y de las herramientas adquiridas durante la formación escolar en la 
institución.  
A continuación, se presentan los resultados de la cartilla así: 
 
 La cartilla es un “producto” renovable, es decir, está sujeto a cambios, a ser 
mejorada por los mismos estudiantes. 
 Contribuye a mejorar las relaciones del ser humano con el mismo, con los otros 
y con el medio ambiente. 
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 En un pretexto para reflexionar sobre el ser, el hacer y el convivir desde 
entornos ya conocidos como la familia, la escuela y la sociedad. 
 Permite al estudiante desarrollar acciones o iniciativas de carácter individual o 





Para confrontar las bases teóricas con la actividades ejecutadas que favorecieron el 
progreso del desempeño de las competencias ciudadanas (cognitiva, emocional, 
comunicativa e integradora) en los estudiantes del grado noveno uno del Colegio 
Eliseo Pinilla Rueda del municipio de Villanueva, se realizó una observación directa, 
técnica de registro visual que consigna los eventos más significativos en el contexto 
real y en la inmersión del mismo, a lo que (Maygualida, 2004) afirma que “Cuando se 
decide usar esta técnica, el requisito fundamental es la preparación cuidadosa de los 
observadores, asegurando así la confiabilidad de los datos que se registren y 
recolecten.”(s.p.)  
 
 Por lo tanto, estos datos registrados, fueron importantes para tomar decisiones a la 
hora de diseñar la estrategia didáctica para desarrollar las competencias ciudadanas 
antes nombradas; vale la pena señalar que, la formación en ciudadanía en Colombia es 
de suma importancia, ya que, en la sociedad cada vez aumentan los índices de 
violencia, en todos los contextos; para eso se debe transformar la manera cómo actúan, 
como se relacionan y los niños, los jóvenes y adultos deben recibir una formación que 
les permita construir de manera positiva su ciudadanía; las instituciones educativas 
cumplen un papel fundamental en esta formación, sin embargo,  la escuela no es el 
único espacio donde se lleva a cabo esto, la familia y la comunidad también cumple un 
rol importante y fundamental, basado en la importancia del mismo; Chaux (2004) 
define que “las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que 




Por lo anterior, se buscó diseñar una estrategia que permitiera fortalecer el 
desempeño de las competencias ciudadanas siendo estas: cognitiva, emocional, 
comunicativa e integradora, las cuales aportan a los procesos mentales como el 
pensamiento crítico, reflexivo y comunicativo desde el trabajo en equipo y el 
constructivismo como método de enseñanza, llevado al aula de clase en talleres 
didácticos referentes al tema de los derechos y deberes constitucionales, los cuales para 
el estado según la (Ley N° 115, 1994) 
Es obligatorio la educación formal cumpliendo con: el estudio, la comprensión y la 
práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 
de la Constitución Política (…) deberán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción 
de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia (…). 
(art. 14) 
 
 Estos talleres didácticos se componen de un conjunto de actividades dirigidas al 
desarrollo de las competencias, así como (Alfaro Valverde & Badilla Vargas, 2015) 
conceptualizo de la siguiente manera: 
 […] El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el 
intercambio de ideas y experiencias...es ante todo un espacio para escuchar, es, ante todo, 
un espacio para acciones participativas. Utilización de diversidad de técnicas, elaboración 
de material y otros. Además, puede concebirse como el espacio que propicia el trabajo 
cooperativo, en el que se aprende haciendo, junto a otras personas al tiempo que pone 
énfasis en el aprendizaje, mediante la práctica activa, en vez del aprendizaje pasivo (MEP, 
1993: 9-10). (p.87) 
 
Por esta razón, se evidencio que después de varios encuentros se demostró un 
avance significativo en el desempeño de las competencias, pues los estudiantes gracias 
a las actividades prácticas, permitieron que participaran activamente y mejoraran sus 
habilidades y capacidades críticas, reflexivas y de respeto a la opinión de los demás, 
fomentando así una cultura de paz, que es el objetivo general del proyecto; 
considerado también en la (Resolución 53/243 de las Naciones Unidas, 1999) que 
afirma que “La educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para 
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edificar una cultura de paz. En ese contexto, es de particular importancia la educación 
en la esfera de los derechos humanos.” (art. 4)  
 
Al analizar los resultados se observó que los objetivos se cumplieron, ya que esta 
propuesta buscaba que los estudiantes sean mejores ciudadanos, donde participen de la 
sociedad, descubriendo la alteridad dentro del contexto de la realidad diaria vista en las 
noticias, siendo esto fundamental a la hora de enfrentarse a solucionar problemas 
cotidianos y al relacionarse con los demás, tal como el trabajo en equipo, esta 
modalidad según (Ángel, Pareja, & Puerta, 2013) privilegia en  
La interacción con otras personas y la ayuda continua y permanente entre ellas; el aporte de 
los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas propias a favor del enriquecimiento 
del otro para el logro de un objetivo común; la expresión de ideas y el debate sobre las 
mismas entre las personas; la resolución conjunta de los problemas que se presenten; la 
coordinación de tareas que conlleven responsabilidades; y la consolidación de un resultado 
final; todo esto, en un clima de confianza y respeto.(s.p.) 
 
Sin embargo, no todos los estudiantes lograron desempeñarse en cada una de las 
competencias ancalzando niveles altos y superiores, ya que una minoría no sobresalió 
dado a su desinterés e indisciplina, de modo que dificulta proceso de aprendizaje; 
también cabe resaltar, la participación de los padres de familia, la cual según el (MEN, 
2003) 
Son el pilar de los valores y es fundamental en el proceso de una sana convivencia, 
si estas habilidades y conocimientos se desarrollan desde la infancia, los niños y las 
niñas podrán ir construyendo los principios que fundamentan los derechos humanos 
y así los tendrán como horizonte para su acción y su reflexión. Al entender su 
verdadero sentido y al incorporarlos en la vida cotidiana, aprenderán, de verdad y 
no sólo en teoría, a promoverlos, a respetarlos, a hacerlos respetar y a buscar apoyo 
cuando éstos estén en riesgo. (s.p.)  
 
Es importante señalar que se evidencio la efectividad de la estrategia, la cual puede 





El proyecto de grado es importante porque permitió la intervención a una 
problemática específica en el grado noveno uno, a través de unas herramientas 
pedagógicas formuladas y diseñadas a partir del diagnóstico que bien realizadas 
lograron mejorar dicha situación; siendo práctico en función de crear relaciones 
interpersonales y de convivencia más humanas, justas, de respeto, de solidaridad, de 
armonía y paz, en otras palabras, fomentar una cultura de paz. 
 
La cultura de paz vista como creadora de condiciones materiales e inmateriales 
propicias para que ciudadanos pueda vivir con dignidad y estas condiciones deben 
ser exigidas o reclamadas al estado para que garantice una verdadera justicia social 
que es el nombre de la paz en un estado de derecho. 
 
El trabajo en equipo realizado en la propuesta, permitieron a los estudiantes 
participar activamente de los talleres aportando conceptos, problematizando o 
cuestionando contextos, adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando 
habilidades para actuar y comportarse de manera adecuada en los entornos 
específicos de su actuar o convivir como son la familia, escuela y sociedad. 
 
Mediante el diálogo dentro de las actividades, se fortaleció los desempeños en las 
competencias ciudadanas de los estudiantes de noveno grado, para ser de ellos 
agentes de paz, promoviendo los valores humanos, los derechos y deberes 
ciudadanos, los valores institucionales del Colegio Eliseo Pinilla Rueda, buscando 
mejorar la forma de relacionarse sin atentar contra la dignidad del otro, haciendo de 
la familia, escuela y sociedad espacios donde reine la armonía, el respeto y la paz. 
 
La cartilla “Derechos convertidos en hechos” pretende que el estudiante aprenda a 
ver la realidad desde diferentes aristas, a analizar y ver críticamente como los seres 
humanos viven desde la teoría y la práctica los derechos y deberes humanos y como 
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Todo lo planteado en el proyecto de grado debe servir a la comunidad educativa 
para que propicie los espacios de reflexión y trabajo en torno a la construcción de 
una manera de ser, sentir y vivir los derechos y deberes humanos y de ejercer una 
ciudadanía activa para la transformación de su entorno familiar, escolar y social. 
 
Fomentar espacios de encuentro, discusión, donde la dialéctica de las realidades de 
convivencia familiar, escolar y social sean abordadas integralmente, es decir, 
identificando el problema, sus causas, consecuencias y las soluciones construidas 
desde lo colectivo y de manera consensuada 
 
Aprovechar el entusiasmo, interés y determinación de los estudiantes involucrados 
en el proyecto para que asuman un rol de liderazgo en la promoción y defensa de 
los derechos humanos desarrollando proyectos sobre la cultura de paz escolar, 
familiar y social 
 
Implementar la “Catedra de Paz” como un área dentro de la estructura curricular y 
transversalizar las competencias ciudadanas para mejorar significativamente las 
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Apéndice A Formato de Programación  de los talleres 
 
PROPUESTA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
TALLERES 
“DERECHOS CONVERTIDOS EN HECHOS” 




1 La dignidad humana Investigador Marzo 23/2018 
2 Necesidades básicas Investigador Abril 13/2018 
3 Democracia y derechos humanos Investigador Abril 27/2018 
4 Enséñame la Paz Investigador Mayo 11/2018 
5 El mundo en blanco y negro Investigador Mayo 25/2018 
6 El poder de la palabra Investigador Junio 8/2018 
7 El buen trato Investigador Junio 13/2018 
8 Lo que pienso de la Paz Investigador Julio 27/2018 
9 Derechos convertidos en hechos Investigador Agosto 10/2018 
10 
Practiquemos los deberes 
humanos 
Investigador Agosto 24/2018 
 



















COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA 
VILLANUEVA - SANTANDER 
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V.B. COORDINACIÓN CONVIVENCIA 
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Apéndice C Formato de Prueba Diagnóstica 
COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
Proyecto “HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS Y DEBERES HUMANOS” 
PRUEBA DIAGNOSTICA INICIAL 
 
Objetivo: Identificar la perspectiva de los derechos y deberes constitucionales en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas en los estudiantes del grado noveno uno del colegio Eliseo Pinilla Rueda. 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________ Grado: _________ 
Edad: _______   sexo: M ___ F ____ 
 
Estimado estudiante reciba un cordial saludo de paz y bien. A continuación lee las preguntas y 
responda según su criterio y sentir: 
 
1. ¿Cuál considera usted que es la base fundamental de los derechos humanos? 
a) La tolerancia 
b) La convivencia 
c) La dignidad humana 
d) El respeto 
 
2. Un fin esencial del estado social de derecho es: 
a) Imponerse a través de las leyes 
b) Garantizar los derechos 
c) Exigir los deberes ciudadanos 
d) Sancionar a los que no cumplen las normas 
 
3. ¿qué concepción tiene de paz? 
a) Es un derecho 
b) Es un deber 
c) Es un derecho y un deber 
d) Es una conducta personal 
 
4. Exigir un derecho supone que el ciudadano: 
a) Cumpla con sus deberes 
b) Se manifieste públicamente a través de la propuesta pacífica 
c) Soborne al que tenga que garantizar el derecho 
d) Lo exija a través de la violencia o vías de hecho 
 
5. Cuando usted escucha a un amigo o compañero de clase decir cosas con las que usted no está de 
acuerdo, la actitud que toma generalmente es: 
a) Burlarse 
b) Rechazar sus argumentos 
c) Indiferencia 
d) Respetar la opinión de los demás. 
 







7. Frente a una injusticia realizada por un docente a un compañero de estudio asumo una postura de: 
a) Indiferencia 
b) Denuncio al superior (Director de grupo- Coordinador) 
c) Increpo al maestro con respeto 
d) Promuevo el rechazo masivo de los estudiantes 
8. Frente a una situación conflictiva ¿qué actitud suele utilizar para arreglar las diferencias?  
a) Agresión Verbal 
b) Agresión Física 
c) Matoneo y Daño al bien ajeno 
d) Evade el conflicto  
 
9. ¿Cómo considera que es la convivencia en la institución educativa? 
a) Excelente 




10. En qué momento se presentan con más frecuencia las agresiones entre estudiantes 
a) Aula de clases 
b) Descanso 
c) Cuando se trabaja en Grupo 
d) En las jornadas deportivas 
 
11. Los conflictos más frecuentes entre estudiantes se dan por: 
a) No saben escuchar 
b) Desacuerdo 
c) Por pensar diferente 
d) Intolerancia 
 
12. Cuando colaboras con una campaña social y humanitaria lo hace por: 
a) Un reconocimiento social 




13. Sabe si la institución respeta el “debido proceso” en las situaciones problemáticas de los estudiantes 
a) Si  
b) No 
 
14. Cuando ocurre una situación problemática en el salón de clases, generalmente lo primero que hace 
el maestro es: 
a) Realiza una conciliación entre las partes 
b) Envía a los involucrados a coordinación 
c) Cita a los padres de familia 
d) Afecta la nota de los alumnos involucrados 
 








Apéndice D Formato de la Entrevista 
 
COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA 
VILLANUEVA - SANTANDER 
PROYECTO: “Hacia la construcción de una cultura de Paz desde la perspectiva de los Derechos y 
Deberes Constitucionales y Humanos” 
 
APÉNDICE D: ENTREVISTA 
 
ANEXO C ENTREVISTA 
FECHA: 
HORA: 
Padres:                   Estudiantes:               Docentes:  
Objetivo: Recolectar información sobre los comportamientos humanos y las actitudes manifestadas por 








































Apéndice E Talleres Didácticos 
TALLER 1 
ESTANDAR: Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, 
los derechos de las personas y la identidad en Colombia. 
ACCIÓN DE PENSAMIENTO: Asumo una posición crítica frente a situaciones 
concretas de la vida cotidiana donde se atropella y violan los derechos humanos. 
DERECHOS BÁSICOS: Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana 
(abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las personas (mujeres), 
derechos de las minorías y describe las discriminaciones que aún se presentan. 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 Propone acciones para mejorar el cumplimiento de los derechos humanos y 
constitucionales en Colombia y el mundo. 
 Explica algunas situaciones que develan prejuicios y estereotipos relacionados 
con la exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia que han 
sufrido algunos grupos de ciudadanos.  




Juan Carlos Rangel 
TEMA: 






“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
TALLER 1 
OBJETIVO:  
Comprender de dónde proviene el valor de la dignidad humana y como en ésta se 
encuentran los cimientos de la convivencia, con sus respectivos derechos y deberes. 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1) Saludo y motivación. 
 
2) Con ayuda de la canción Raza del grupo Ekhymosis, se escuchará su mensaje para 
enfocar el tema de la dignidad humana a los estudiantes. 
 
3) La dinámica: Cantar la canción siguiendo la música. Luego subrayar las palabras 
o frases que le llaman la atención.  
 
4) Se va a compartir voluntariamente las ideas subrayadas de la canción. 
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5) Conceptualización: Con la explicación del docente, a través de unas diapositivas, 
se presentarán las ideas principales a desarrollar: 
 
 El hombre forma parte de este mundo, lo trasciende, lo transforma para su 
beneficio con racionalidad 
 El valor del ser humano es de un orden Superior con respecto al de los demás 
seres del cosmos 
 La dignidad humana es un valor, el valor singular que debe reconocerse y 
descubrir en nosotros y los demás 
 La dignidad es algo que viene dado e incorporado por el hecho de ser persona, 
por el hecho de existir. 
 La dignidad es la base fundamental de los Derechos Humanos 
 El ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser reducido a un medio. 
 La dignidad humana se nos presenta como una llamada al respecto 
incondicional y absoluto. 
 La dignidad humana tiene que ver con las condiciones materiales e 
inmateriales que el ser humano necesita para vivir como persona 
 Las situaciones inhumanas e injustas que viven algunas personas en nada 
cambia el valor inconmensurable de la dignidad de la persona 
 Efectivo reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige el 
respeto, la defensa y la promoción de los Derechos Humanos  
 Nada, ni nadie, ni la oportunidad, ni el estado pueden modificar, ni eliminar 
los derechos, ya que éstos se derivan de la naturaleza humana y ésta no 
cambia.  
 
6) A continuación se observara el video La dignidad humana, realidad o Espejismo  
fuente: http://www.educatina.com 
(https://www.youtube.com/watch?v=d5ACdgIK7B8)   
Con el fin de complementar conceptos acerca del tema a desarrollar. 
 
7) Trabajo individual: 
A continuación, responda los siguientes interrogantes:  
 ¿Cree que existen personas con mayor dignidad que otras? ¿Quiénes? 
¿Porque? 
 ¿Estoy consciente de mi dignidad como persona? ¿De qué manera lo expresó y 
vivo?  
 ¿Alguna vez he sentido que sea pisoteado mi dignidad como persona? 
¿Cuándo? ¿Por qué?  





8) Trabajo Grupal: 
Para fortalecer y construir mejor los conceptos vistos en el taller, se reunirán en 
grupo de 5 estudiantes y deberán elegir un relator de cada grupo con el fin de 
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ddiscutir sobre los siguientes aspectos:  
 En qué casos pienso que se viola la dignidad de una persona en la familia, 
trabajo, sociedad, colegio. Dar ejemplos y explicar  
 En mi relación cotidiana con los demás ¿cuándo actúo sin respetar la dignidad 
de la otra persona? 
 ¿Qué puedo hacer en lo personal y como grupo para participar activamente a 
favor de la dignificación de las personas y del respeto a los Derechos 
Humanos?  
 Según el criterio personal y objeto, ¿cuál Debería ser el papel de los medios de 
comunicación social en la defensa y promoción de los Derechos Humanos?  
 
9) Plenaria:  
Por grupos presentaran las conclusiones de los aspectos trabajados en la actividad 
anterior.  
 
10) Evaluación de la actividad:  
 Los estudiantes deben realizar un afiche de 50cm x 70cm, sobre el tema 
propuesto 
 Cada uno de los estudiantes realizara un escrito de dos páginas con sentido 
critico 
 Además, debe investigar sobre los derechos humanos contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 Se hará una exposición con los afiches y se premiará los dos mejores, teniendo 
en cuenta: la creatividad, el mensaje y el dibujo alusivo al tema.  
 Valorar de acuerdo a los criterios de desempeño expuestos en el plan de 
evaluación de los grupos de estudiantes (MB, B, A, S) adjuntar en cada uno de 
los talleres propuestos  
 





Analizó como diferentes culturas producen, conforman Y distribuyen recursos 
(bienes y servicios) de acuerdo con las características físicas de su entorno.  
ACCIÓN DE PENSAMIENTO  
 Identificó diferencias en las concepciones que legitiman las políticas públicas 
que garantizan el asistencialismo o bienestar social Frente a los ciudadanos más 
vulnerables de la sociedad  
 Reconozco y las necesidades básicas fundamentales deben ser garantizadas por 
el estado social qué derecho  
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  
Analizar las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea y sus 
repercusiones en la vida cotidiana de las personas  
 Establece algunas causas que han generado crisis económicas en Colombia y 
sus efectos en la economía del hogar  
 Plantea hipótesis de un futuro económico posible en el que las personas vivan 
en mejores condiciones de vida. 




Juan Carlos Rangel 
TEMA: 
Necesidades básicas, Derechos 






“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
TALLER 2 
OBJETIVOS: 
 Los estudiantes deberán adquirir la comprensión de los siguientes elementos:  
 Las necesidades humanas básicas son universales  
 Cada necesidad humana está unida a uno de los Derechos definidos en la 
declaración universal de los Derechos Humanos  
 Nuestra sociedad no permite la dignidad humana plena si no son satisfechas las 
necesidades humanas básicas y no son respetados los Derechos Humanos  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA:  
1) Saludo y motivación  
 
2) Se observará un video de los derechos fundamentales consagrados en la 
declaración universal de los Derechos Humanos.  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0CW2KuB9C1M 
 
3) Fase individual:  
Se pide a cada participante que escriba en una hoja de papel cuáles son las 5 
necesidades humanas básicas sin las cuales no podría vivir o realizarse cada 
persona. Estás cinco necesidades deberá ordenarlas en escalera de mayor a menor 
importancia y en sentido ascendente  
 
4) Fase grupal: 
Los participantes se dividen en grupos de 5 miembros y elegirán un portavoz. 
Cada participante presenta a los miembros de su equipo las necesidades escogidas 
y sus razones.  
Seguidamente el grupo establecerá una única lista de necesidades básicas de las 
que informará al Gran grupo a través del portavoz.  
El animador o coordinador de la actividad anotará en el tablero la lista de cada 
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equipo e indicará cuáles son las más aceptadas, así como las razones más comunes 
expuestas por los participantes.  
 
5) Trabajó con hipótesis:  
Se invita a los participantes a formar nuevos grupos. Y se les entrega una ficha 
con una situación límite de:  
“En tu localidad se alerta sobre un gran desastre natural” 
Cada uno de los integrantes del grupo puedes coger para sobrevivir 12 cosas o 
personas  
Han de elegir bien ya que éstas han de serles imprescindibles para una futura vida 
en la que pueden faltar muchos elementos para satisfacer sus necesidades 
humanas básicas 
Cada miembro del grupo prepara su lista particular que después en grupo debe 
reducirse a una lista de seis cosas o personas en las que todos estén de acuerdo. El 
grupo no podrá finalizar su tarea sin haber consensuado dicha lista. 
Posteriormente, los portavoces se sientan delante de los miembros de su equipo y 
enfrente del resto de los portavoces.  
La misión de estos es elaborar una sola lista de 6 cosas o personas con base a las 
listas respectivas de cada equipo.  
Los demás miembros del equipo no pueden hablar, pero pueden pasarle notas a su 
respectivo portavoz. En el supuesto de que su portavoz no defienda bien los 
intereses del grupo, aquel miembro que lo estime oportuno puede ocupar su lugar.  
Finalizada esta fase, el coordinador de la actividad indicará a los participantes las 
cosas y personas más generales en las que han coincidido todos los grupos, 
clasificándolas según hagan referencia a necesidades físicas o psicológicas.  
El coordinador explicitara que las necesidades humanas básicas están en el centro 
de los conflictos; su satisfacción o negación permite la construcción de valores y 
son la base de la conceptualización de los Derechos Humanos.  
 
6) Tejiendo una red:  
El alumnado se agrupa nuevamente de manera que la mitad de los participantes 
deberán confeccionar tarjetas con tantas necesidades humanas básicas como 
número de personas se integre es equipo.  
La otra mitad también confeccionar a tarjetas para cada uno de sus miembros, 
pero trabajando con la declaración universal de los Derechos Humanos en 
lenguaje sencillo.  
Después todos los participantes se dispondrán en círculo de manera que se 
mezclen aquellos participantes con tarjetas de necesidades humanas con aquellos 
con tarjetas relativas a los Derechos Humanos.  
El coordinador entregará el cabo de un ovillo de lana a uno de los participantes 
con tarjeta de necesidades que deberá relacionarla con un participante  
Que tenga una tarjeta de derechos, lanzándole la madeja de lana previamente 
anudado el hilo en su muñeca o dedo. De esta manera tejerán una red de 
conexiones entre necesidades humanas básicas y Derechos Humanos.  
Visualizada esta red, se desenreda el ovillo de modo que junto a cada participante 
con tarjeta de necesidades quede el correspondiente participante con su tarjeta de 
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derechos.  
Para finalizar esta frase, se sacarán conclusiones en debate libre.  
 
7) Conceptualización:  
Los participantes nuevamente se agrupan formando equipos diferentes de cinco 
miembros.  
Se distribuye a cada grupo la ficha de Joham Galtung y Anders Wurak.  
Esta fase consiste en relación a los valores, derechos y conceptos trabajados en las 
fases anteriores con la clasificación de necesidades humanas y los factores que 
favorecen o amenazan su satisfacción.  
Cada equipo Tratará de poner ejemplos de situaciones reales a cada uno de los 
factores (negativos- positivo) relacionados con las necesidades humanas básicas, y 
reflexionarán sobre la necesidad y vigencia de los Derechos Humanos en el 
mundo actual, así como las estrategias necesarias a aplicar para que la dignidad 
humana es una realidad y no sólo una aspiración.  
 
Necesidades humanas 
Factores que amenazan la 
satisfacción de las 
necesidades humanas 
Factores que favorecen la 
satisfacción de las 
necesidades humanas 
Vida: 














9. Participación política 
10. Nuevas experiencias 












En cada fase se realizará una pequeña evaluación relativa al nivel de los sentimientos: 
 ¿Ha sido fácil el trabajo en equipo? 
 ¿Cómo te sentiste? 
 ¿Se aceptaron tus ideas? Y a nivel de los contenidos  
 ¿Hay necesidades más aceptadas que otras? 
 ¿Algunas son más importantes? 
 ¿Cuáles son los obstáculos que amenazan la satisfacción de las necesidades 
humanas? 
Al finalizar la actividad se abrirá un tiempo de debate dirigido a conseguir un análisis 
(conocimiento de la realidad) y un proceso de intervención (Juzgar y transformar la 
realidad) de manera que el grupo autoevalúe: nivel participación, nivel de conciencia 
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de la realidad, nivel de cooperación y capacidad creativa para generar soluciones. 
Fuente: http://aulaabiertaeducandoenvalores.blogspot.com.co/ 
 




Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de 
las personas y la identidad en Colombia. 
ACCIÓN DE PENSAMIENTO: 
 Comparo los contenidos de la declaración Universal de los Derechos Humanos 
y los derechos consagrados en la Constitución Nacional de 1991 
 Analizo lo que plantea la constitución Política de Colombia de 1991 y la 
realidad de la efectividad de los propios derechos allí expuestos. 
DERECHOS BÁSICOS: 
Evalúa como las sociedades democráticas en un estado social de derecho tienen el 
deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 Identifica los derechos constitucionales fundamentales, los derechos sociales, 
económicos y culturales y los derechos colectivos y del ambiente 
 Examina las implicaciones que tiene para la democracia y la ciudadanía la 
vulneración de los Derechos Humanos y sugiera algunos mecanismos de protección  
 




Juan Carlos Rangel 
TEMA: 







“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
TALLER 3 
OBJETIVOS:  
1) Clasificar los principios contenidos en la declaración universal de los Derechos 
Humanos en lenguaje sencillo y apreciar su reconocimiento en la vida cotidiana  
2) Enjuiciar críticamente el ejercicio real de estos derechos en un mundo lleno de 
conflictos y tensiones  
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SECUENCIA METODOLÓGICA:  
1) Saludo y motivación  
2) Se observará el video de amnistía internacional: ¿Para qué? ¡derechos 
humanos ya!  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=DQcsBtcsxSA 
 
3) Primera fase:  
Los participantes se agrupan formando equipo de 5 miembros que tratarán de 
recordar de manera rápida el contenido de la declaración universal de los 
Derechos Humanos, DUDH., después el coordinador de la actividad escribir a en 
el tablero el producto del trabajo cooperativo.  
 
4) Segunda fase:  
El coordinador preparará tarjetas con cada uno de los Derechos Humanos y 
distribuirá al azar tarjetas a cada uno de los grupos.  
Cada grupo le era el contenido de sus tarjetas, ordenando las por su contenido 
según hagan referencia a:  
 Derechos personales (TU)  
 Derechos relativos a la familia  
 Derechos necesarios para la convivencia pacífica (SOCIEDAD)  
 Derechos que hacen referencia a la organización social (PAÍS)  
 Derechos relativos al medio ambiente (TIERRA)  
Posteriormente cada grupo tratará de justificar su clasificación, después fijaran las 
tarjetas en un papel cartelera  
 
Tú Familia Sociedad País Tierra 
Artículo: 3, 6, 
9, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 
19, 21, 23, 25, 
26, 27, 29 
Artículo: 16, 
25, 26 
Artículo: 4, 5, 
10, 19, 22, 23, 
24, 27, 29 
Artículo: 7, 8, 
16, 20, 21 
Artículo: 1, 2, 
28, 30 
 
5) Tercera fase:  
Se entregará a cada grupo una ficha en la que escribirán en cada apartado 
correspondiente (tú, familia, sociedad, país, tierra) situaciones vividas que reflejen 
el ejercicio o vulneración de los Derechos Humanos.  
Después se distribuirán diferentes fotografías sobre una mesa, participantes 
tomarán aquella que más le interese o llame la atención y tratará de relacionar la 
con un artículo de los derechos humanos.  
Pasado un tiempo prudente, se iniciará una ronda en la que cada cual expondrá las 
razones de su elección y la justificación de su relación con el artículo de los 
derechos humanos.  
Por último los participantes se agruparán por parejas de acuerdo con los Derechos 
Humanos mencionados y cooperativamente redactaran una breve narración 
basándose en el motivo de la fotografía que leerán más tarde al grupo.  
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6) Cuarta fase:  
Observado y escuchado el video de amnistía internacional de los Derechos 
Humanos en dibujos animados.  
 
7) Quinta fase:  
Derechos y hechos humanos.  
En un debate libre los participantes expresarán sus ideas sobre la importancia que 
en el mundo actual tienen los Derechos Humanos.  
Posteriormente leerán el texto " declaración de los hechos humanos" debatiendo 
Su contenido con el correspondiente artículo de la declaración universal de 
Naciones Unidas. Para finalizar se elaborará un informe a través de un plegable 
sobre la temática.  
 
8) Sexta fase:  
Juegos sobre los derechos humanos  
Se trata de conocer algunos hechos importantes de los Derechos Humanos a través 
del juego propuesto por Naciones Unidas qué puede visitarse en internet en el 
siguiente vínculo: http://www.un.org/spanish/hr/juego.htm  
 
9) Evaluación:  
Se evaluará el grado de conocimiento y comprensión de los Derechos Humanos, 
así como la participación de los grupos y su juicio crítico sobre el valor y la 
importancia de la declaración universal de los Derechos Humanos en el mundo 
actual.  
 
10) Agradecimientos por la participación. Invitación próximo taller 
 
Fuente: http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Derechos-





Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver 
conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los estados y en el 
interior de ellos mismos.  
ACCIONES DE PENSAMIENTO:  
 Analizó el período conocido como " la violencia" y establezco relaciones con 
las formas actuales de violencia  
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 Explicó el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y la narcopolitica en 
Colombia  
 Asumo una posición crítica frente a las acciones violentas de los grupos 
armados en el país  
 Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en las que las 
personas ponen de su parte para superar las diferencias de manera pacífica  
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 Explica las consecuencias de aquellas acciones que pueden causar sufrimiento a 
otras personas  
 Analiza los conflictos entre grupos con el fin de proponer alternativas de 
solución  
 Propone alternativas para la solución de conflictos qué ocurren en las 
relaciones sociales, escolares, familiares y que se pueden resolver a partir de la escucha 
y comprensión de los diferentes puntos de vista.  
 




Juan Carlos Rangel 
TEMA: 






“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
TALLER 4 
OBJETIVOS:  
El estudiante estará en capacidad de:  
 Percibir los conflictos como un medio natural de resolver los problemas de la 
vida diaria  
 Descubrir diversas formas de resolver los conflictos de manera no violenta, 
respetando los Derechos Humanos 
 Conocer algunas campañas a favor de la cultura de paz y planificar acciones 
de apoyo  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA:  





2. Presentación:  
Por medio de la explicación del docente, se presentara el siguiente texto: Trabajar 
por la paz es una tarea urgente qué necesita de la educación para conseguir la 
construcción de valores colectivos que conlleven comportamientos no violentos 
acompañados de otros como la solidaridad, la justicia, el respeto por la vida, la 
defensa de los derechos de los más débiles... Valores que En definitiva sirvan de 
elementos de Unión y consenso para dirimir las diferencias y los conflictos en un 
mundo plural.  
Los Derechos Humanos no se aprenden o enseñan sin ser vividos, por esto el 
mejor de sus aprendizajes exige la resolución no-violenta de los conflictos como 
cimiento de La Paz.  
 
3. Materiales para la actividad del punto 4:  
 Fichas  
 Libro de Pedro Sáenz paréntesis (1997): Las claves de los conflictos, CIP, 
Madrid. (llevado personalmente por el docente)  
 Papel y lápiz  
 
4. Cartografía de los conflictos:  
Los participantes se distribuyen en 5 grupos de 7 personas. Cada grupo realizará los 
siguientes pasos:  
 
4.1. ¿Qué es un conflicto?  
Se trata de definir lo que los miembros del grupo entienden por conflicto, 
proponiendo ejemplo de la vida real y clasificado posteriormente las diferentes 
definiciones en:  
Conflicto como elemento 
positivo en la vida 
Conflicto como elemento 
negativo en la vida 
Conflicto como algo 
Inevitable, sea positivo o 
negativo 
   
 
4.2. ¿Cómo vivimos los conflictos?  
Se pide a cada participante que exponga o escriba un problema vivido 
recientemente con los padres, amigos, vecinos, en la calle, en el colegio... Y 
traté de analizar - sin ninguna guía o modelo de resolución de conflictos - esa 
experiencia  
Se trata de conocer la capacidad de análisis de los participantes para buscar 
alternativas de solución a los conflictos diarios en función de su percepción de 
los mismos de acuerdo con la definición dada en el primer paso, así como 
conocer los valores, principios y emociones en juego. Después tendrán un 
momento de discusión colectiva.  
 
4.3. Resolución positiva de los conflictos  
En pequeños grupos los participantes tratarán de resolver algunos de los 
conflictos descritos en El Paso anterior siguiendo la guía siguiente:  
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1 
Identificar necesidades o intereses en juego en el 
conflicto 
 
2 Definir el problema o causa del conflicto  
3 Identificación de los actores  
4 Búsqueda de soluciones al conflicto  
5 Evaluar las consecuencias de cada solución  
6 Selección de la mejor solución  
7 




4.4. Análisis de los conflictos en reales:  
Se Proponen varias situaciones problema actual de carácter social, político, 
económico, cultural o religiosa a través de la utilización de diversos recursos 
como: Recorte de prensa, audios, videos, textos o artículos de revista, 
editoriales, páginas de internet.  
Consultar Pedro Sáenz (1997): las claves de los conflictos, CIP, Madrid y la 
visita en el sitio del centro de investigación para la paz " de la guerra ala Paz": 
(http://www.cip.fuhem.es/EDUCA/guerraypaz/indice.htm).  
 
4.4.1. Justicia especial para la paz  
4.4.2. El cartel de la toga (Justicia)  
4.4.3. La corrupción en él PAE (Alimentación escolar)  
4.4.4. El cartel de la hemofilia  
4.4.5. La crisis de la salud en Colombia  
4.4.6. Desplazamiento de venezolanos a Colombia  
4.4.7. La corrupción en la contratación 4G (Carreteras)  
 
5. Proyectos a favor de la paz:  
Se trata de conocer los diferentes proyectos a favor de la paz: Discutir sobre las 
finalidades y acciones de estas campañas y permitirles la posibilidad de contribuir 
en su desarrollo.  
Se distribuyen distintos casos a los grupos y se les pide seleccionen aquella 
campaña o proyecto de su interés.  
Se entregará un informe integral del proyecto investigado de manera escrita o 
virtual  
 
6. Evaluación:  
Se valora el trabajo en grupo, la capacidad de análisis y la resolución positiva de 











 Analizó críticamente los elementos Constituyentes de la democracia, los 
Derechos Humanos de las personas y la identidad en Colombia.  
 Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver 
conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los estados en el 
interior de ellos mismos.  
ACCIONES DE PENSAMIENTO:  
 Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de 
su género, su filiación política, etnia, religión, condición social, etc.  
 Toma de decisiones responsables frente a situaciones o dilemas Morales que 
ponen en evidencia la violencia de los derechos humanos y la despersonalización del 
ser humano.  
 Participó en la construcción de normas y condiciones materiales para lograr una 
sana convivencia en la sociedad, en la escuela y la familia.  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 
Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea y sus 
repercusiones en la vida cotidiana de las personas.  
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 Caracteriza a través de estudios de casos algunas crisis económicas, sociales, 
políticas y culturales y plantea alternativas de solución.  
 Explica las consecuencias sociales de las crisis económicas, políticas y 
culturales en la vida diaria de las personas y en sus condiciones de vida.  
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“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
TALLER 5 
OBJETIVO:  
Discutir y analizar las formas de reacción de diversos grupos frente a los problemas y 






1. Saludo y Motivación 
 
2. Presentación conceptual por parte del docente: 
Es importante que cada participante comprenda, de acuerdo con el principio 10 de 
la declaración universal de los derechos de los niños, qué " debe consagrar sus 
energías y aptitudes al servicio de sus semejantes." de aquí la importancia de la 
defensa de los derechos humanos y la necesidad de mejorar un mundo en el que 
muchas personas no han alcanzado sus más mínimos derechos que les imposibilita 
para alcanzar la felicidad, pese a que existen los recursos y medios para ello. Ser 
conscientes de la capacidad que tenemos para transformar la realidad es una tarea 
de la educación en derechos humanos. 
 
3. Materiales para la actividad siguiente: 
 Diversas fichas que describen situaciones de actualidad en positivo y negativo 
relativas a la Esfera de los Derechos Humanos  
 Fotocopia en cartulina A3 el mapa de Peters en cuyas esquinas se marcan 4 
cuadrados rotulados respectivamente con:" así empeora la situación", "así 
mejora la situación", " no hay acuerdo" y " mezcla de tarjetas". 
 Tarjetas o fichas: El coordinador de la actividad confeccionar a 6 modelos de 
fichas o tarjetas haciendo 4 copias de cada una (total 24 tarjetas). 
 Dichas tarjetas pueden contener cada una cómo variante el problema o 
situación y un listado de posibles soluciones. 
(Material que otorgara el docente) 
 
4. Desarrollo de la actividad: 
Fase inicial. Analizamos el mundo en la prensa. 
Se reparten diferentes periódicos a los participantes distribuidos en grupos de 7 
miembros. 
Cada grupo deberá seleccionar una noticia positiva o negativa, según el criterio 
colectivo, en relación con la lista de derechos humanos que consideren más 
necesarios para llevar una vida digna en el mundo actual. 
Después de la selección de noticias, cada grupo deberá discutir sobre los 
obstáculos de la práctica de esos derechos y analizarán el papel de los medios de 
comunicación en relación con el derecho a la libertad de expresión e información. 
Para ello cada grupo analizará La misma noticia en diferentes medios siguiendo el 
siguiente cuadro guía: 
 
ACONTECIMIENTO NOTICIAS 
Quién es el 
protagonista 
 Quien informa  
¿Qué ocurre?  




¿Dónde sucede?  
¿Desde dónde se 
nos narra? 
 




¿Porque acontece?  










 FASE LÚDICA. 
Los participantes vuelven a ser distribuidos en grupo de 7 personas máximo que 
reciben el tablero (mapa de Peters), fichas (24 tarjetas) y una hoja de 
instrucciones. Esta fase consiste en realizar el juego que se describe en las 
instrucciones siguientes: 
 
HOJA DE INSTRUCCIONES 
PRIMERA PARTE: 
 Formación de los grupos (7 personas) 
 Coloca el tablero sobre la mesa, se barajan las tarjetas y se colocan boca abajo 
en el cuadro "mezcla de tarjetas". Por sorteo a través de tirar una moneda al aire 
(cara y sello) se decide el turno del juego. 
 Cada participante según su turno, toma una tarjeta y la Lee en voz alta, después 
escribe en el espacio correspondiente su contestación. Le lo que ha escrito a los 
compañeros del grupo, que deciden si lo que el jugador ha respondido, mejora o 
empeora la situación. 
 Para organizar el debate cada jugador deberá exponer razonadamente las ideas 
que justifican su respuesta. Después, por consenso, se distribuirán las tarjetas en 
los distintos casilleros o cuadros. Si no hay consenso, la tarjeta correspondiente 
se colocará en el cuadro "no hay acuerdo". 
 Se repiten los pasos anteriores hasta que se acaben las tarjetas o el tiempo de 
juego fijados por el coordinador de la actividad. 
 
SEGUNDA PARTE: 
 El grupo elige tres tarjetas del Casillero " así empeora la situación ", 
seleccionada aquellas que contengan las soluciones o respuestas más comunes 
al grupo. Se leerán nuevamente las tarjetas y las respuestas dadas, respondiendo 
se en grupo las siguientes preguntas: 
a) ¿Porque creemos que son la mejor solución posible? 
b) ¿Imaginad otras formas más convenientes de enfrentar los problemas desde 
nuestra acción y compromiso? 
c) Existe alguna solución desde la perspectiva gubernamental, de los 
organismos internacionales o desde la perspectiva de los mecanismos de 
protección y defensa de los Derechos Humanos consagrados en nuestra 
constitución. 
 El grupo tratará de imaginar posibles soluciones para cada uno de los 
interrogantes planteados en las tarjetas colocadas en el casillero o cuadro 
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rotulado con " no hay acuerdo". 
 
TERCERA PARTE: 
 Lectura y análisis de las respuestas en conformidad con la declaración universal 
de los Derechos Humanos 
 
TARJETA 1 
SITUACIÓN O PROBLEMA:  
Colombia es un país diseñado para la corrupción y la corrupción se ha convertido 
en una forma de gobierno. No existe un mecanismo mejor diseñado que el sistema 
del Estado colombiano para que la democracia sea un instrumento de sometimiento 
del pueblo, los impuestos sean robados, la violencia inspiré los ideales de Progreso, 
la discriminación se soporte y el abandono de las poblaciones vulnerables sea una 
verdad oculta. 
Soluciones: 
 Aplicación de la pena de muerte a los corruptos 
 Los mecanismos de control deben estar en manos de ciudadanos elegidos por la 
comunidad nacional e independiente del partido que ostenta el poder 
 Más educación de calidad en aspectos políticos y conciencia ciudadana 
 Denunciar y hacer seguimiento de los procesos penales para que se haga justicia 
 Escribo mi solución personal. ____________________________ 
 
TARJETA 2 
SITUACIÓN PROBLEMA:  
El máximo Éxodo de venezolanos hacia Colombia, por la situación de miseria y 
abandonó a que tiene sometido el presidente Nicolás Maduro al pueblo hermano de 
Venezuela, originando una situación humanitaria de vulneración constante de los 
Derechos Humanos y de persecución a todo aquel que se oponga al régimen. En 
Colombia los venezolanos han sido acogidos por el estado, dándoles alojamiento, 
comida, protección, trabajo y educación, pero este fenómeno se ha convertido en un 
verdadero problema social. 
SOLUCIONES: 
 Deportar a todos los venezolanos 
 Deportar únicamente a aquellos que están indocumentados 
 Cerrar la frontera con Venezuela 
 Pedir ayuda internacional 
 Escribo mi solución personal: ____________________________ 
 
TARJETA 3: 
SITUACIÓN O PROBLEMA:  
Existe una explotación agrícola y Ganadera. Este año ha sobrepasado los cupos de 
producción impuestos por las autoridades y temes ser multado por las autoridades 
de forma severa. Sabes que ante estos casos decenas de miles de toneladas de 
cereales, leche y frutas son destruidas cada año para proteger la libre competencia y 
porque las necesidades económicas y personales de la población nacional están 
cubiertas. Pero también sabes que en los países del llamado " cuerno de África", 16 
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millones de personas están en peligro de muerte por falta de alimentos. 
SOLUCIONES: 
 No es mi problema, y debo destruir parte de mi cosecha 
 Piensas en la responsabilidad moral y contactas una organización humanitaria 
 Te preocupa el tema, pero crees que no eres responsable de los males de este 
mundo 
 Es un problema de políticas públicas 
 Escribo mi solución personal: ___________________________________ 
 
TARJETA 4: 
SITUACIÓN O PROBLEMA:  
Eres miembro de la acción comunal del barrio. Conoces el informe de Naciones 
Unidas sobre la violencia de género que estima que entre 20 y un 50% de las 
mujeres del mundo han sufrido en algún momento de su vida la violencia 
doméstica. En Colombia 4 de cada 10 mujeres son maltratadas diariamente según 
los datos oficiales de las víctimas que se atreven a denunciar. El presidente de la 
junta de acción comunal le comunica que en el conjunto donde vive existen 
denuncias de una vecina que es maltratada por su esposo y que prepara un 
programa de actividades para sensibilizar sobre este tema. 
SOLUCIONES: 
 Niegas que esta situación existe 
 Decides colaborar estrechamente en la elaboración de dicho programa de 
actividades 
 Te preocupas del tema y decides hablar, cuando la ocasión lo permita con el 
maltratador. 
 Lo denuncia ante las autoridades 




En la institución educativa un alumno de décimo grado es sorprendido 
consumiendo estupefacientes en la hora del Descanso, exactamente en el baño de 
los hombres. Los Testigos que presencian el hecho avisan al coordinador 
comportamental, quién se traslada al sitio y lo pilla en flagrancia. Tú eres uno de 
los Testigos, pero sientes temor por las implicaciones o represalias que se puedan 
tomar sí denuncias, entonces: 
SOLUCIONES: 
 No confiesas nada ya que el alumno implicado es tu amigo 
 Espera que lo demás testigos lo hagan 
 Se reafirma en lo dicho y colaborar en la investigación 
 Acude a los papás del joven y cuentas lo sucedido 




Según el centro de investigaciones para el desarrollo (CID) de la Universidad de 
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Colombia, plantea que los colombianos con menos ingresos económicos tienen más 
riesgos de que su salud se deteriore por diversas causas, pero aduce que tienen 
menos posibilidades de tener una atención oportuna. Además afirma que las 
personas en situaciones de inequidad son más propensas a enfermarse. 
En Colombia existe una seguridad Social para pobres y una para ricos. Si tuvieras 
la oportunidad de resolver esta situación harías... 
SOLUCIONES: 
 Acabaría con el modelo de la ley 100/94 
 Seguiría con el mismo modelo pero sin intermediación, es decir sin EPS 
 Haría un control con más rigor Y ante acciones corruptas... Cárcel para los 
implicados 
 Sanciones severas por incumplimiento en los procesos 
 Escribo mi solución personal: _____________ 
 
EVALUACIÓN: 
Consistirá en una reflexión colectiva sobre el desarrollo de la dinámica misma 
¿Es fácil encontrar soluciones? 
¿Cómo te sentiste cuando el grupo rechazó tu solución que creías acertada? 




Quién no conoce la historia está condenado a repetirla. Así reza el adagio popular 
que se ajusta a las consultas de los partidos, porque cada vez que se lleva a cabo un 
proceso de este calado surgen las mismas críticas. De hecho, la última consulta de 
mayo pasado dejó un sin sabor en el pueblo colombiano, debido a qué se invirtieron 
70.000 millones de pesos, que se votaron a la basura, podrían haberse utilizado para 
la salud y la educación del pueblo colombiano, usted qué haría para cambiar esta 
situación: 
SOLUCIONES: 
 Reformar el código electoral 
 Cada partido debe financiar su consulta interna 
 Las consultas no deben salir de los impuestos 
 Se debe y se puede hacer política sin pertenecer a los partidos políticos 














 Analizó críticamente los elementos constituyentes de la Democracia, los 
derechos de las personas y la identidad en Colombia  
 Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver 
conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los estados y en el 
interior de los mismos  
ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 Reconozco que las diferencias diversas frente a situaciones conflictivas se 
resuelven a partir del diálogo y el respeto por el otro  
 Participó en la construcción de mínimos éticos que permitan una sana 
convivencia y una cultura responsable y de respeto hacia los derechos de los demás  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 
 Evalúa como todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las 
personas ponen de su parte para superar las diferencias.  
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 Explica las consecuencias o efectos que causan los conflictos en la sociedad, 
escuela y la familia  
 Analiza los conflictos familiares cómo los adultos resolvieron estos y Proponen 
como esos mismos conflictos los solucionaría los menores de la familia  
 Plantea argumentos críticos sobre aquellos que defienden la acción violenta 
(física, psicológica) para imponer su voluntad 
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“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
TALLER 6 
OBJETIVO:  
Generar una actitud de convivencia social en el hogar, en la institución y en los 
diferentes contextos, para que cada miembro a través del diálogo, el ejemplo y la 
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persuasión logra en establecer relaciones armónicas y pacíficas en medio de la 
diferencia.  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 
1. Saludo y motivación  
 
2. Primera etapa:  
Consiste en desarrollar actividades de ambientación e integración y socializar las 
reglas del trabajo  
Los estudiantes se citan al auditorio de la institución, se saludan mutuamente de 
manera creativa junto con sus padres.  
Luego se les entrega una fotocopia de la canción "no basta" de Franco de Vita.  
Se escucha la canción completa.  
Después se coloca de nuevo y los padres e hijos la van cantando y la van 
interiorizando.  
Con la canción de fondo, se pide a los participantes que subrayen o resalten qué 
frase le llamó la atención y porque  
Posteriormente se les pide a voluntarios que opinen, sobre el mensaje de la 
canción y las frases más relevantes en forma de paráfrasis  
 
3. Segunda etapa  
Se desarrolla a profundidad la temática a través de una conferencia de 20 minutos 
dictada por la psicóloga de la institución en donde evidencie la importancia de la 
palabra como herramienta de comunicación y el efecto positivo o negativo que 
produce en las personas construyendo o destruyendo la dignidad humana.  
Después de escuchar la conferencia, se dividen en grupos y se les entrega unas 
preguntas que conllevan a la sensibilización y concientización del taller  
 
Preguntas:  
 ¿Qué motiva a sus hijos a comportarse en forma agresiva y violenta en la 
institución educativa?  
 ¿Cuáles acciones concretas se deberían desarrollar para la ejecución de estrategias 
para disminuir la agresividad y fortalecer las relaciones interpersonales?  
 ¿Cuáles son las causas que generan que los hijos se comporten de manera 
agresiva?  
 ¿Cuáles son las causas que generan que los padres actúen de manera agresiva con 
los hijos?  
 
4. Tercera etapa: Reflexión:  
Cada grupo debe nombrar un relator, qué debe socializar el trabajo anterior.  
Se pide a los grupos que dramaticen una vivencia Familiar o escolar de la vida 
cotidiana en donde se expliciten los comportamientos o actitudes de los adultos y 
menores, cuando se presenta una situación problema.  




5. Evaluación de la actividad:  
Se pregunta los participantes Cómo se sintieron, qué aprendieron, cómo deben 
actuar frente a una dificultad, tanto los padres e hijos deben socializar la 
experiencia.  
Para terminar los grupos se deben formar en Círculo tomados de las manos y 
escucharán Y entonarán de nuevo la canción "no basta" de Franco de Vita.  
 




Analizó críticamente los elementos constituyentes de la Democracia, los derechos 
de las personas y la identidad en Colombia.  
ACCIÓN DE PENSAMIENTO:  
 Reconozco la importancia del buen trato en doble vía (padres e hijos, hijos y 
padres) para establecer relaciones armoniosas duraderas  
 Tomo decisiones responsables frente a las obligaciones escolares y domésticas 
para posibilitar un trato humano, amoroso y digno.  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
Analiza como el bienestar y la supervivencia de la humanidad depende de la 
protección del ser humano, del medio ambiente y de la promoción de actitudes 
positivas y generadoras de humanismo.  
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 Explica la importancia que tiene para la sociedad el trato humano, edificante, 
cariñoso, amable, despojado de prejuicios y de respeto hacia el otro.  
 Argumenta razones para defender la búsqueda de la Paz como un deber ético, 
moral y constitucional en el que se requiere el compromiso de todos los actores 
implicados.  
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“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 




 Reflexionar sobre las palabras empleadas con los hijos a la hora de ponerles 
límites o corregirles  
 Facilitar a los padres de familia elementos de acción en situaciones de conflicto 
con el ánimo de contribuir positivamente en las relaciones interpersonales  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA:  
1. Saludo y motivación  
 
2. Los participantes deben observar láminas, fotografías, afiches, de situaciones 
positivas y negativas en donde se evidencian malos tratos y tratos con ternura y 
amor (llevadas por el docente) 
 
3. Conceptualización:  
Se aplicará el " modelo del buen trato", propuesto por el psiquiatra y terapeuta 
familiar Jorge Barudy, (Santos, 2006) se basa en que los buenos tratos infantiles 
son el resultado de las competencias que las madres y los padres tienen para 
responder a las necesidades del niño, y también de los recursos que la comunidad 
ofrece a las familias para apoyar esta tarea. Una gran fortaleza de este modelo es 
el acento que pone en los recursos y las competencias de las madres y los padres, 
más allá de los fallos y las carencias de una familia, sin olvidar que los buenos 
tratos son un derecho fundamental de los niños y niñas y un deber de la sociedad 
adulta. (Barudy & Maryorie, 2009) 
 
4. Primera etapa:  
Se reúnen a los padres e hijos en la cancha interna, se desarrolla la dinámica "el 
lazarillo", por parejas, uno se venda los ojos a modo de ciego y el otro hace de 
lazarillo, él lo sujeta con una mano o por un brazo y así lo guía, lo conduce, dirige 
su movimiento.  
El lazarillo lo guía indicándole si tiene que girar, seguir recto, parar, ir hacia atrás 
o adelante, derecha, izquierda, parar, cualquier combinación necesaria para guiar 
los pasos del ciego.  
Finalmente se hace cambio de lazarillo con las mismas instrucciones.  
 
5. Segunda etapa:  
Se desarrolla en profundidad la temática a través de actividades individuales y 
grupales.  
Se realiza una conferencia sobre los cuatro acuerdos, luego se distribuyen en 
parejas (padre e hijo) para que escriban una historia creativa sobre los acuerdos 
establecidos en casa, y en el colegio, acto seguido se comparten las historias. 
 
6. Tercera etapa: Reflexión:  
Se pide a los participantes socializar por parejas cómo se sintieron, qué 
sentimientos experimentaron, como vivenciaron los diferentes momentos, qué 
aprendieron para la vida práctica y cuáles deben ser los compromisos que se deben 
asumir para lograr una sana convivencia en la familia y la escuela.  
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Seguidamente los participantes se distribuyen en dos grupos diferentes, se realiza 
una actividad de relajación para que aprendan estrategias en el manejo de las 
emociones.  
 
7. Evaluación:  
Se pide a los participantes que hagan una conclusión escrita y realicen la lectura 
respectiva de manera espontánea.  
 






Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver 
conflictos y tensiones que surgen de las relaciones de poder entre el estado y los 
ciudadanos, entre el padre y los hijos y entre los docentes y alumnos.  
ACCIONES DE PENSAMIENTOS:  
 Participó con respeto en la discusión académica con el propósito de Buscar 
soluciones concertadas y pacíficas a las diferentes situaciones problema.  
 Establezco relaciones entre la paz formal (en la Constitución) y la paz material 
(la que se vive en la vida cotidiana)  
 Asumo actitudes positivas conducentes a promover los derechos de las 
personas y la convivencia pacífica  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
Comprende el papel del ciudadano en los cambios sociales, político, económico y 
cultural qué necesita el país para lograr una paz con justicia social.  
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 Analiza el papel fundamental de los líderes sociales en la lucha por lograr la 
justicia, la equidad y la paz.  
 Caracteriza aquellas formas de violencia que atentan contra la paz interior y la 
paz social  
 Explica las contribuciones de las mujeres en la construcción de una sociedad 
más justa y creadora de una cultura de paz 
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“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
TALLER 8 
OBJETIVO:  
 Descubrir las percepciones de los jóvenes acerca de los múltiples sentidos que 
para ellos tienen la paz y la guerra.  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA:  
1. Saludo y motivación  
 
2. Se escuchará la canción La Paz, paz, paz de Juanes  
Fuente: (llevada por el docente) 
 
3. Primera etapa (Individual)  
Se le pide a cada participante que construye una definición personal y original de 
La Paz.  
Además, debe relacionar 10 conceptos que tengan que ver con la paz.  
Luego debe cada estudiante asumir un símbolo creativo que identifique la paz  
 
4. Segunda etapa (Grupal)  
Se divide el grupo de estudiantes en 5 subgrupos de 7 integrantes.  
Cada grupo debe elegir a un relator  
El trabajo consiste en que cada participante debe socializar en el subgrupo, la 
definición, los conceptos y el símbolo construido en la fase anterior.  
Después de ser escuchados cada uno de los participantes, se debe debatir, dialogar 
y elegir la definición más completa o construir otra con las ideas de los demás 
compañeros.  
Entre todos los estudiantes deben optar por elegir los 10 conceptos fundamentales 
que tienen que ver con la paz.  
Y además seleccionar Cuál es el símbolo más adecuado que los identifica a ellos 
en torno al tema de la paz  
Posteriormente el relator de cada subgrupo socializa el trabajo construido en 
grupo y da las razones de las decisiones tomadas por el colectivo.  
 
5. Tercera etapa: Reflexión:  
Se escucha la conferencia " el nuevo nombre de la Paz es justicia social" del 
representante de la ONG compromiso de Bucaramanga.  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6IQ86PCOgDQ 
 
6. Cuarta etapa: (Plenaria)  
En los subgrupos los participantes deben construir en pliegos de cartulina una 
conclusión de lo escuchado por el conferencista que permita inferir de manera 
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crítica el tema planteado.  
 
7. Quinta etapa: (cuestionamientos)  
Los participantes de cada subgrupo deberán encontrar los obstáculos que 
imposibilitan la construcción de la paz a nivel social, familiar y escolar, a la luz de 
lo planteado en la conferencia.  
Además, deben encontrar las posibles soluciones que demandan cada una de las 
situaciones por ellos planteadas.  
En plenaria el relator socialista y Argumenta la posición del subgrupo.  
 
8. Evaluación:  
Cada subgrupo debe expresar a través de un dibujo, afiche, arte lo que significa la 
paz.  
De manera individual cada participante del subgrupo debe construir un artículo 
con los 10 conceptos elegidos, de una página, y preséntalo al profesor del área de 
ciencias sociales.  
 




Analizó críticamente los elementos constituyentes de la Democracia, los derechos 
de las personas y la identidad en Colombia.  
ACCIONES DE PENSAMIENTO:  
 Identificó algunos mecanismos de protección de los Derechos Humanos  
 Identificó algunas formas en las que organizaciones estudiantiles, sociales y 
sindicatos... Participan en la acción política colombiana para exigir la garantía de los 
derechos fundamentales.  
 Analizó críticamente la influencia de los medios de comunicación en la vida de 
las personas y de las comunidades.  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
Evalúa cómo las sociedades democráticas en un estado social de derecho tienen El 
Deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos.  
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:  
 Justifica el uso de los mecanismos de protección de los Derechos Humanos 
cuando el derecho es violado o vulnerado  
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 Propone acciones preliminares para la exigencia oportuna de los Derechos 
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“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
TALLER 9 
OBJETIVO:  
 Conocer y aprender derechos y deberes ciudadanos para contribuir con el 
bienestar personal, escolar y comunitario.  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA:  
1. Saludo y motivación  
 
2. Se escuchará la canción " que canten los niños" de José Luis Perales y se 
subrayaran las frases que les llamaron la atención; luego, la socialización será 
voluntaria. (Canción llevada por el docente)  
 
3. Primera etapa:(manejó conceptual)  
Se pide a cada participante que escriba qué derechos considera que tiene por el 
hecho de ser persona. (listado de derechos)  
Seguidamente debe determinar cuáles de esos derechos son fundamentales y por 
qué. (resaltar o colocar una x al frente del derecho)  
Posteriormente se reúnen en los subgrupos, escucharán la propuesta individual de 
cada uno de los participantes, una vez escuchados, deben Elegir 10 derechos 
fundamentales, sin los cuales el hombre no puede tener la dignidad de ser 
humano.  
 
4. Segunda etapa:  
Previamente se ha pedido que cada participante debe traer revistas, periódicos, 
textos, fotografías, afiches, etc.  
En cada subgrupo deben extraer del material fotografías, titulares de prensa, que 
expresen cómo se violan los derechos de las personas y deben llenar el siguiente 







Quién lo viola 
el derecho 




que lo expresa 
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5. Tercera etapa: (reflexión, análisis, plenaria)  
La relatoría de cada subgrupo debe presentar y sustentar los cinco derechos 
fundamentales que al juicio del equipo son indispensables para vivir como seres 
humanos y preservar la dignidad humana.  
Se escucharán todas las relatorías  
Inmediatamente se abre un espacio para el debate, y poder cuestionar el informe 
de alguna relatoría, argumentando con respeto él no consentimiento de la postura 
del grupo o asintiendo cuando se está de acuerdo con las posturas e ideas 
planteadas.  
 
6. Cuarta etapa:  
El moderador o coordinador de la actividad debe escribir en el tablero los 5 
derechos Escogidos o más nombrados por los participantes.  
 
7. Quinta etapa: (conceptualización)  
El docente investigador expone de manera creativa los propios derechos y deberes 
consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991 (Arts 1-95 C.N. 
1991)  
 
8. Sexta etapa:  
Cada subgrupo (5) deben investigar un derecho fundamental, escogido por el 
relator de cada su grupo de manera aleatoria. (bolita)  
Cada subgrupo debe presentar un informe escrito y una presentación del derecho 
investigado de manera creativa, original, lúdica, teatral, musical, etc. (ver anexo 
de investigación)  
 
9. Evaluación:  
Cada subgrupo debe presentar una cartilla para aprender sobre los derechos humanos 
en preescolar y la primaria  
 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
TEMA: Derechos ciudadanos  
 
1. Derecho a investigar  
2. Qué dice la constitución  
3. Conceptualización del derecho  
4. Contexto: Cómo se expresa o se evidencia el derecho en la realidad 
cotidiana. (casos, fotografías, artículos de prensa, videos, etc.)  
5. Qué mecanismo tenemos para exigirlo. (derecho petición, tutela, acción 
cumplimiento, acción popular)  
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6. Conclusiones  









Analiza que el ser humano es un sujeto de derechos y deberes y que la realidad 
social, ética, económica y cultural promueve o degrada la dignidad humana 
impidiendo la realización de su ser personal y social.  
ACCIÓN DE PENSAMIENTO:  
 Reconozco y explico que como sujeto tengo derechos pero que 
correlativamente cada derecho tiene un deber  
 Participó en discusiones académicas frente a la postura que el ciudadano debe 
cumplir sus deberes para exigir derechos  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
Comprende la responsabilidad que tiene la sociedad democrática en la vivencia de 
sus deberes ciudadanos para la construcción de una nueva cultura ciudadana  
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 Reconoce e interpreta las implicaciones de no cumplir los deberes ciudadanos 
en la convivencia familiar, escolar y comunitaria.  
 Argumenta la importancia de vivir respetando el derecho que tiene él "otro" de 
vivir en paz, con tranquilidad y tolerancia.  
 Explica los cambios que se dan en la comunidad en cuanto a las normas de 
comportamiento social (código de policía)  
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PROYECTO: TALLER 10 
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“Hacia la construcción de una cultura de paz desde la perspectiva de 
los derechos y deberes humanos” 
OBJETIVO:  
 Sensibilizar sobre la importancia de que nuestros estudiantes puedan exigir y 
hacer respetar sus derechos conociendo sus deberes ciudadanos.  
 
SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 
1. Saludo y motivación  
 
2. Se observará el documental sobre los derechos ciudadanos oh canción "libertad y 
responsabilidad ante los otros" retos y riesgos de la humanidad.  
(fuente: YouTube)  
 
3. Primera etapa: (trabajo individual)  
Aviento tratado el tema de los derechos humanos y ciudadanos, cada participante 
debe determinar Cuál es el deber de:  
 
























Cada participante deberá contestar o sustentar lo siguiente, de acuerdo al cuadro 
anterior:  
 
a) ¿Porque son diferentes los deberes de los padres frente a los deberes de los 
hijos? 
b) ¿Qué pasa o que consecuencias trae el incumplimiento del deber de los 
padres? 
c) ¿Qué consecuencias se derivan del incumplimiento de los deberes por parte de 
los hijos?  
d) ¿Para tus padres que es lo primero, el derecho o el deber?  
e) ¿Para ti como estudiante considera que antes de exigir derechos debo cumplir 
mis deberes?  
 
4. Segunda etapa:  
Para esta actividad deberán asistir los padres de familia y los estudiantes.  
El coordinador de la actividad propone a los participantes que deciden con un SI o 
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un NO si están de acuerdo con el razonamiento popular que ora:  
"antes de exigir derechos debes cumplir tus deberes" 
En el recinto escogido para la actividad los participantes que eligieron el SI, se 
hacen a un lado del salón, mientras los del NO, se harán al frente.  
Se definen las reglas para debatir y sacar las conclusiones; se definirá el tiempo de 
cada intervención y los derechos de réplica, o suficiente información, etc.  
Se hará un tiempo de 10 minutos para la preparación de los ponentes o para 
organizar las ideas.  
El coordinador Afirma que las intervenciones se deben hacer con respeto, 
claridad, buen vocabulario, y dentro de las normas previamente convenidas.  
Además, el coordinador debe anotar las ideas más impactantes sean negativas o 
positivas, para más adelante reflexionar sobre ellas.  
Se concluye con el siguiente postulado " cada derecho tienen su correlativo deber" 
es decir, cuando nace el derecho junto a él está el respectivo deber.  
 
5. Tercera etapa: (conceptualización)  
El investigador disertará a manera de información sobre los deberes consagrados 
en el artículo 95 de la Constitución Nacional de 1991; además que se referirá a los 
deberes consagrados en el manual de convivencia escolar del colegio Eliseo 
Pinilla Rueda aprobado con resolución rectoral número 33 del 28 de noviembre de 
2094.  
 
6. Cuarta etapa:  
Desarrollo las competencias:  
a) Los derechos constitucionales se estipulan del artículo 11 del 94, mientras que 
los deberes están consagrados en un solo artículo, el 95 ¿A qué o porqué se 
debe esta situación? 
b) En el manual de convivencia escolar cuántos derechos del estudiante existen y 
cuántos deberes. Si son más los derechos o más los deberes, considera que se 
están violando las normas o se debe ajustar el manual con la participación del 
estudiantado. ¿Qué propone?  
 
7. Evaluación:  
A continuación responda los siguientes interrogantes: 
 ¿Cómo se sintió en la actividad?  
 ¿Qué aprendió?  
 ¿Para qué sirven los derechos-deberes?  
 ¿Considera que eres un sujeto de derechos o un sujeto de deberes o un sujeto de 









































































































































































































































Apéndice G Certificado del Coordinador de la I.E. 
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Apéndice J. Registro Fotográfico 
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